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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"MARÍA ORI8TINA
El Ministro de la Guerra,
OAMILO G. DE POLAVIEJA
REALES DECRETOS
"1" Vascongadas, concurriendo el 30 del primer~de dichos me~
ses al encuenf.ro habido en la Sierra de Orralta con unn. de
las facciones carlistas.
lJeec1e julio de 18/2 hasta marZo de 1873 se halló en ope-
raciones de campaña en el distrito elc Cataluña, tomando
parte, entre otros hechos de l\i'i~'1f<.8j en la ae~ún"dl\JUonsellY,
por In que se le cancc'eIió 01 grado dr dumandnnte; ea 1ft de
Parnau, por la ~ue obtuvo la cruz roja ele pfÍlnem clm'e del
Mérito Militar; en In de Agc'r y en la de GirondJH.
En julio del cituc10 aüü de 1873 fué dcstinml0 al (:jéreito
del Norte y asistió ti, lus acciones del 10 y 12 de F(eptH'D:brc
en las inmediaciones do Tolosa y alturas de UhoritOCJlll·"ta;
ti los combates de f:)antn Bárl)ara y montes de Unirgui1lm1u,
en los cualrs obHcrvó un bri1Jantc comportruniellto, otn1'g:'t11-
dosele por ello el empleo de comandantc'; y ú lu batalla de
J'vIontejurra, en la qne resultó herido muy gravemente de
bala de fUHil, obteniendo por el releyunte mérito CJU0 cont!.'tl~
jo 'en esta jornada el empleo de teniente (:()rolld 1301)1'0 cl
campo de batalla.
Con motivo de ¡.;u herida quedó en Bituación d01'68m pln-
zo hnsta agof'tu de 1874 que, restablecitlo, He le destinó a ,)1'-
ganizar el bat1lllón de Reserva provineial de Gnlicin. En no-
viembre elel minno año pasó nuevamente al 0;jército del
Norte, concurriendo en 27 de diciemhre á la ddenfin del
fuerte ele Arramendi, y los días 4 y 24 de eni'ro y 2, 23 Y 25
de febrero ele 1875, á la c1elmismo fuerte y los de Darietn y
el Conwmto. En abril elel propio año eonwnzó a desempe-
ñar el cargo de comandante militar de Rentcl'ín y su zona, y
mientras ejerció esttl destino rechazó en diferentes ocasiones
los repetidos ataques dados por el enemigo á la mE'ncionada
plaza y asistió á las operaciones realizndns para la toma de
Urcabc y Oyarznn, siendo premiado con el grado de coronel
por el mérito que contrajo durante la ocupación de' In 1:intl[l,
del Orio y Rentería. El 28 do septiernbro se halló también
en lit acción de Choritoquieta y Lastaoln, por la que fné con-
dec0I.:mlo con h. Ol'UZ ruja elo S('gUllCln o1asc del ~f61'it() ~miklr.
Cesó luego en el destino do comtUlelante miFtar de Ran-
tería y pasó con su batallón á San Sobastián, dando prestó
el f'orYicio de campafm rn distintos fuortes hn"ta febrero de
1876, que "e hizo cargo de la comandnncia militar de Gnda-
ria y "u zona. El 14 dol mipmo mes se encontró en la toma
de Indamendi y las Meagas, y continuó prestando el citado
servicio hasta la terminación de la guerra.
Perteneció sucesivamente al batallón pr~vincialde Mon-
OFICIALPARTE
Servicios del general de brigada D. Venaneio Hernández
11 Fernández.
Nació el 11 de febrero de 1839 é ingresó como cadete en
el Colegio de Infantel'ia el 15 de enero de 1855, siendo pro-
movido á subteniente en junio de 1858 con destino al regi-
miento de Galieia.
Ascendió á teniente, por antigüedad, en febrero de 18GO,
y obtuvo el grado de capitán por la gracia general de 1868.
Perteneciendo al batallón Cazadores de Madrid, operó en
la provincia de, Toledo, en persecución de facciones carlis-
tas, desde julio á septiembre de 18e9. ]];n octubre dellllif::ll1o
año pasó al distrito dc Granada, halJándoi:e el dia \) en In
acción dada contra las facciones l'epublicanas en Correderas
(Despeñaperros). Marchó ~ seguida al distrito de Valencia,
y el 11 se hn11ó en el hecho' de armas sORtenic1o en Alcim,
también contra pal'ticlns rl'publicanns, nRif'tienl1o <'1 16 al
ataque y toma de Vnlf'nein. Por los di~tinguidos servicios que'
e~tonces prestó fué recompensado con el empleo de ca-
pItán.
En agosto y l3eptiembre de 18700peróeli lal3 provincial'
En consideración á los servicios" y circullstancias del
general de brigada Don Venancio Hernández y Fer-
nández, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Geñeral de división, co~ la antigüedad de
veintiséis del corriente mes, en la vacante producida por
ascenso de Don Rafael Oerero y Sáenz.
Dado en Palacio á veintisiete de abril de milochocien-
tos noventa y nueve.
© Ministerio de Defensa
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doñedo 1 nlll0. R()s~r\-n do nurgu~, ulregimiento de Baleares
y al batallón lJaza¡lores de Estelln.
Al ascender ¡'b coronel reglmm.'ntariameute en diciembre
de 1886, quedó de reemplnzo, nombrándosele I:'n \}l1t'i'O de
1887 jefe de la Zona militar de Vitoria, y confiriendosele en
febl'ero sigui<:>nte el mundo del regimiento de GnreUmlO.
Promovido ú general de brigfJda C'n nb.~il de 1891, se le
nombró jefe de brignda del distrit~militar de Cataluña, pa-
sando etl julio de 18\)2 á :n1.~tlldnr la séptima brigada orgá-
nim. .
En enero. de 1893 fué nomhrado goberna.dor político-mi-
litar d~ Cavite en la" islm: Filipinas, trasladándosele en ju-
nio de~ propio Rño nI Archipiélago de J oló con igual come-
tido.
Habiendose sublevado, en l:'ilero de 1895, algunas ranche-
l'Íns, Con motivo del tributo que se obligó á pagar á España
el Sultán de dicbo .Archipiélago, adoptó enérgicas~'Rceriá"
das disposiciones para ~~lmete.rla8á la obedienda, como su-
cedió después de r~f.)etidos combatéB l3h que los rebeldos fue-
ron duramente) c~\8Hgndo;::r dí:'SiÜojados de los puntos que
ocupaban; l-:,ues el 11 d.e lebrero, habiendo llegado á Joló el
Capitán g~nentl de las islas Filipinas, se presentó al mismo
e1l11enc~~mdo.Sultán, ofreciéndole sUl11i"ión por parte de
los de;(,tos de las expresadas mncherías, con lo cual t¡ueda-
rOll terminados los referidos sucesos. Por el brillante estado
\'In qne dicbo Capititn gPllernl ellcontró á la.s tropas del A:r-
ch.ipiélago joloano, le fUi'rou dadas las gl'l1cias de real orden,
otorgü,llt!m::l'1o In Gran Cruz roja del Mérito l\Iilitar por los
com lmteH y flperaei()nes dr 11110 últil11mnente se ha hecho
lUollción.
El 26 do np:osto del pl'rdtailo ailo de 1891), tuvo conoci-
.miento Ik quo el 2l~ ¡,i' huhín sublevnc10 el dCHta<:mnontu de
«Tatuu'.h, dundo tmlcrtc al golwl'lluélor ])olítieo-miJitur y ti
un &.i,r¡rl~nto, y s(\glli<:lum~mtc dictó atinac1as resolucionrs que,
a POS¡U' de habnl'S0 fugado los rebeldes ti l30rneo, dieron por
resultado la captul'tl de sido dr ellos, únio08 quo sobrevi-
vieron y quo <1eRpués fueron pasados por lUB armas.
En real orden do 11 de febrero de 1R96 se mmlife.stó que
S. l\f, se hnuÜL entc1'llao con agrado de sn conducta tllU'ante
estos :wollteci.lnientof:.
En mnyo (le 1896 cesó en el cargo qne desemprñaha,
nombr:inc1oSf·lc C'll noviembre vocal extraordinario da la Jun-
ta Consultiva (ir Guerra, y en alJril de lRH7 jefe de sección
dell\Iinist~'ri() tle h Uucrrn, cnrgo en que continúa, y en el
que hnl1rpi:ltndo importantef'l y meritorios servicios especial.
mente con motivo de las últimas campníHls en Ultramar.
Ha cioitu<1o encargado illh'rillamcnte ('n (listintas ocasioJl(s
del despacho de In Sulll':cere tarín dr. clicho :Millisterio.
Cucnta 4.4 allOS y 3 mese¡; de cfectivos servicios, de ellos
8 y 1 mes en el empleo de generol de brigada; híwe elnúm, 7
en la escala de i:lll clase, y so hnlla en posesión ele las 'condc-
corRciones siguielltf~H:
Cru':lcs rojas de 1.' Y 2,M dasa del Mérito Militar,
Cruz blanca de 2,« clasc de la mi8ma Orden.
Encomielllla de·I¡,:abella Católica,
Ew.:omienda <1e número de Carlos Uf.
Hr:lllCl<'R Cnwc'l4 roja y blanrn dr.lMó]'ito l\lnitm',
Urnn Cruz de San Hel'll1011cp:i.Jdo,
Me<lallHs de Alfonso XII y Guerm Civil.
Encomienda do Nuestro Señor ,Jcsl1cristo de POl'tugal.
Bn Qonsidcración tí lo solicitaelo por el general ele bri-
gada Don José de Basearan y Federic, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
© Ministerio de Defensa
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con 1ft antigüedad del clia veinticinco de marzo
del corriente afio, en que cumplió las coneliciones regla.
mentarias.
Dado en Palacio á veintisiete de abril ele mil ocho.
cientos noventa y nueve.
El Ministro de 111. Guerra,
C_~MILO G, DE POLAVIEJA
En cOllsideración á los servicios y circunstancias del
coronel de cabal1ería, numero ó de la escala de su clase,
Don Rafael López Cervera, que cuenta la antigüedad
y efectividad de veintiocho de· noviembre de milocho-
cientos ochenta y ocho, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rev Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
u Vengo en promoverle, á propuesta del :MiniBtr.o de la
Guerra y de aeuerelo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad ele veintidós
del corriente mes, en la vacante producida por falleci-
miento de Don J.Jeopoldo Béjar y l\1endoza, la cual corres-
ponde á la designada con el número ochenta en el turno
establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veintistete de abril de mil ocho-
cientoB noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
re1 Ministro de 10. Gn~rrll.,
OAlIIILO G, DE POLAVIEJA
Servicios clel coronel de Caballería D, Bafael"López Oervera.
Nació el clia 12 de julio <1e 1842, é ingresó en el Colegio
ll~ilital' uo Ca.ballería el 7 de enero dc 1858, siendo promo-
vido al empleo de alférez, on jnlio de 1861, con destino al
l'C'gimi<'nto Cazador<-'.s de Alcan:tura.
En ngo::<to siguiente tuvo entrada en la escu(ila especial
l1e lngenieros ('11 concepto de alumno, continuando en ella
haf:lta julio de 1i3G4 que, á petición suya, pasó á prestar el
servicio <1e RU cluF.e cn el arma de Caballería,
I'>crtcneció al regimiento Húsa.res de Bailén, basta que al
ascender á teniente por antigüedad en noviembre de 1865,
fué destinado al de la Princesa,
Por el mérito que contrajo en los hechos de armas habi·
dos en esta corte el 22 de junio de 186ú, fué recompensado
con el grado de capitán, alcanzando el empleo por la gracia
general de 1868.
En octubre de 1869 combatió á las facciones republica-
nas de Andalucía, concurriendo el 12 a la acción librada en
Scknil, por la que so le otorgó el grado de comandante.
Formó parte del ejército del Norte desde .septiembre de
1873, y Hoistió el Gde octubre á los combates do la Ermita de
SlUlta 13úrlml'a y Monte de C11.lirgu:i1lano; los días 7, 8 Y9
de noviembre á ht bataila L1~ M.ontej\.1l'l'a; el 25, 26, 27 Y 28
de junio de 1874, á las acciones pe Monte Muro, por las
eunles obtuvo 1'1 grado de tenienfe coronel; 0128 de agosto
:\ la de la Pnel11a uc Argnnzóll; el 8 de octubre á la de La
HuurdiH; los días 10 y 11 de noviembre á las de Irún, por las
que fué ascendido á cumandante; y en enero y febrero de
1875 al levantamiento del bloqueo de Pamplona.
Quedó luego de reemplazo¡ y colocado en junio de dicho
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de ln, Q¡¡m:ta región y Ord(nln,dor
de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Seúor Capitán generul de Caetilla la Nue,a y Extremndura.
SE'ñor Ord(>nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre dl."
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien no~br~r
ayudante de campo dé V. E., al comandante de Artlllena
D. Clodoaldo Piñal y Rodríguez, destinado tlctun.lmcnte ('n el
parque de Artillería de la. eco de Urgel. . .
De real orn.en lo digo á V. E. para HU conocmllento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el archíve-
: ro segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas :I\Iilitares Doa.
Segundo Martínez Provencio, ccse de prestnr sus ser,icios en
comisión en el ArchiTo general militar y se incorpore ti este
:Ministerio, al que pertenece de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIia-
dJjd 26 de abril de 1899.
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año 1875 en el regimiento Cazadores de Alcántara j operó con
él en el distrito de Camlttñu. contra lus partidas carlistas, hao
lIándose el 6 de octubre en la acción de los montes de Cacina.
Marchó después al Norte, donde prosiguió las operacio-
nes hasf..'\ la terminación de In campaña, habiendo ¡;ido agra-
ciado con el empleo de teniente coronel por su distinguido
comportamiento en las acciones de Peña Plata y Vera.
Estuvo más tarde destinado en la Remonta de Sevilla; en
el regimiento Reserva de Jaén; á la inmediación del Coman-
dante general de Ceuta como ayudante de campo; en el re-
gimiento Cazadores de Alfonso XII y en el primer Depósito
de caballos sementales.
Promovido á coronel por antigüedad en noviembre
de 1888, se le destinó al regimiento Reserva núm. 26, con-
fuiéndosele, en junio de 1889, el mando del de Dragones de
Monte~a.
Desde marzo de 1892 desempeña el cargo de Director de
la Academia de Caballeria.
Ha desempeñado di,crsas comisiones; cuenta 41 Rños y
tres meEes de efectivos ser,ieios, y lOe hana en posesión de las
condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de primera y segunda clase del Mérito
:Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.





Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Cataluña, falleció el día 22 del actual en Barce-
lona, donde se hallaba en situación de cuartel, el geneml de
brigada D. Leopoldo Béjar y Mendoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina.
Regc,nte del Reino j ha tenido tí bien disponer que los eBcd-
bientes del Cuerpo Auxiliar de OficinHs MilitareR que se ex-
presan á continuacióll, pasen á desempeñar los destinos que
en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Rbril' de 1899.
POLAYIE.JÁ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sexta y séptima regiones, Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla, Inspector de la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar y J efed el Depósito de la Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de S'!1 Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Vicente
Arizmendi y Jáudenes, Gobernador militar de la provincia
de Poritevedra y plaza de'Vigo, al capiMn de Infanteria Don
Juan Muiloz Barreda, regresado de las islas Filipinas y que
desempeñaba el mismo cometido· á la inmediación del cita-
do general en su último destino.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Escribiente de primera clase
D. Rafael Montes Sardón, de este 1\firi.isterío, en comisión,
como regresado de Ultramar, al Consejo Supremo de
Guerra y Marina en el propio concepto de en comisión,
cobrando sus haberes en la. forma. que determina el ar-
ticulo 46 del reglamento del cuerpo.
.
Escribientes de segunda clase
D. Silveri.o San José Mnrtínez, de la Comandancia gencral
de Melilln, á estc Ministcrio, prestanélo sus servidos, en
comisión, en la liquidlldora do las Subinspecciones de
lus armas gen('rules de Ouba, Puürto Rico y Filipinos.
) Vicente Jj'ernández Alal'eón, regresado do Cuba en la terce-
ra región, á este :Ministerio, en comisión, cobrando sus
haberes cn la forma que determina el arto 46 del regla-
mento del cuerpo.
»' Raimundo Romero Carrasco, regresado de Cuba en la
tercera región, a este l\finisterio, en comisión, cobrando
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¡'¡Ul' hab('res en la forma: que determina <'1 art .. 46 del re-
glmnento del cnerpo.
D• .:\fanuol La Cruz Jjmén('z, regresado dr. CUDa en la sexta
región, á este Ministerio, en comisión, cobrnndo sus ha-
})('re8 en la forma que determina el arto 46 del l'egb-
:mento del cuerpo y prestando sus servicios en In. Comi-
sión de incidencias de la Sección de Campaña del di-
suelto ejército de Cuba.
Escribiente de tercera clase
D. Calixto l\ll.'néndez }fenénel('z, de la Subinspeción del sép·
timo Ouerpo de ejército, á este Ministerio, prestando sus
servicios, en comisión, en la liqnidadora de las Subins-
pecciones de las armas generales de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas.
Escribientes provisionales
D. Francisco :\Iartín Rivera, de este :Ministerio, en comisión
en la liquidadora de las Subinspecciones de las armas
generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, al Depósi-
to de la Guerra, continuando en dicha comisión.
:. Félix -Gómez de Ancos, de este :Ministerio yen comisión
en la liqnidadora de las Subinspecciones de las armas
generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, á la de in-
cidencias de la Seooión de Campaña del disuelto ejército
de Cuba.
Escl'ibientes llrovisional~!sde nuevo ingreso
D. Pernando Qnillcoces l\J('~a, sargento del rf'gimiento lnfan-
teda do 'rolcelo num. 35, á este l\linistcrio, prestando
8US servicios, en comisión, en la liquidadora de las Sub.
inspecciones de laR armas generales de Cuba, Puerto
Rico )' Filipinas.
:. Ramón Meneses Hivero, sargento del regimiento Infante-
'ría de Granada núm. 34, á este Ministerio, prestando
sus servicios, en comisión, en la liquidadora de las Sub-
inspeociones de las armas generales de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.
» Mari::.no Roldán Pérez, sargento de la Comisión liquidado-
l'a de la Caja general de Ultramar, á este Ministerio,
prestando sus servicios, en comisión, en la liquidadora
de las Subinspecciones de las armas generales de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas.
;IJ José Pérez Alonso, sargento de la Comisión liquidadora
Cle la Caja general de Ultramar, á este Ministerio, pres-
tal}do sus servicios, en comisión, en la liquidadora de
las Subinspecciones de las armas generales de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas.
» Celestino Martín Mallagaray, sargento de la primera bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, aeste Ministerio,
prestando sus servicios, en comisión, en la liquidadora
de las Snbinspecciones de las armas gonerales de Cuba,
Puerto Rico y J!'ilipinas.
.» Cristóbnl Villalobos Morales, sargento del teroer batallón
de Artillería de plaza, á esto Ministerio, prestando sus
8rrvioios, en comisión, en la liquidadorl1 de las Subins· .
pecciol1Os de las armaS generales de Cubn, Puerto Rico
y Filipinas.
» Hogelio de Andrés Recio, sargento del regimiento rnrnn~
tel'ia de Covadongn núm. 40, lí nste MinÍstel'Ío, prestl1n-
elo sus I'orvicior:, en comir:ión, en 111 liquidadom ele las
Subinspecciones elo lns armns generales de Cnbil, Puer-
to Rico y Filipinas.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAvmJA
© Ministerio de Defensa
Excmo Sr.: El Rey Cq:·,D. g.), yen sn nombre la Bein~
Regente del Rt'ino, ha tel~ido á bien disponer que los escri.
bientes temporeros que S0 expresan en la siguiente relación,
qur empieza con D. Emilio Hernández Baura y termina con
D. Maul'icio Soriano García, pasen destinados tÍ la Comisión li-
quidádora de las Subinspecciones de las armas generales de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas; en 1'1. inteligencia de que los
. nueve primeros prestarán sus servicios en este :Ministerio,
donde se encuentran, y el último en la Escuela Superior de
Guerra, en el concept{) de en comIsión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra é Inspec-
tor de la C{)misión liquidadora de la Caja general de ~l.
tramar. '
Relación que se cita
D. Emilio Hel'llández Baura.
:. José Andía LarriÓn.
» Ramón Paredes Cubas.
:. Donato Mosteyrin Morales.
) Bartolomé Muñoz Arcocha.
» José Arias Medina.
:. José Miranda Loade.
:t Enrique Ordax Bardón.
) Emilio Casal de Nís.
:. Mauricio Soriano Garoia.
Madrid 26 de abril de 1899. POLAVIEJA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
oonsejero togado D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, para que
fije su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muohos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y C,UtPAitA.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que los escri-
bientes temporeros de la Comisión liquidadora de cuerpoS
disueltos dti Cuba, comprendidos en la siguiente relación,
causen baja en la mísma y pasen destinados á la Comisión
liquidadora de las Subinspeociones de las armaS generales
de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, creada por real orden de 3
marzo próximo pasado (D. O. núm. 57), oontinuando en con·
cepto de en comisión en la ya citadt~ de Cuerpos disueltos
de Cuba, donde se enoucntl'tt.
De real ordon lo digo á V" E. pura su conocimiento y
demás erectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C~pitán general de la primera región é Ipspec!or di}
la Comisión ~iquidadora de la Ca~a genéral d.e VJ,traw,aJ;,
. ., ~.~.
"
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Circular. Excmo. Sr.: Por real orden circular de 2 de
agosto último (D. O. núm. 169), se dispuso fnesenreforzados
seis de los regimientos montados de Artillería, los tres de
montaña y el de sitio, poniéndose en pie de guerra las bate-
rías de campaña, en cuanto al total de hombres de tropa,
ganado y material. El resto, en cambio, de los regimientos
montados carece del ganado indispensH,ble para el arrastre
del material que en circunstancias normales les está asigna-
do, y al moverse con cualquier motivo se ven obligados á
dejar en los cuarteles una parte de este material que, sea
cual fuere, tiene que resultarles siempre indispensable, por
hallarse reducido el de que disponen al primel' escalón ó de
combate.
Para evitar estos inconvenientes, dejando todos los regi-
mientos monta.dos en condiciones de movilidad suficientes
para las necesidades del servicio, y al regimiento de sitio tam-
bién con su organización normal, tí reserva de hacer otro
tanto, más adelante, con los de montafla, dRey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien
disponer lo siguiento:
Primero. Las pInntillas de los trece regimientos ll10ntn-
dos de Artillería serán, desde la revista de junio próximo,
las aprobadas por real orden 0.(' 9 de julio último (C. IJ. nú-
mero 235), con la. diferoncin do tener un aumento de 48111'ti-
lleras segundos, los de 9 centímetros; de 52, los de 8 de cen-
tir.r.etros, y de 28 el ligero, quedltlldo todos ellos ti 256 mulos
ó caballos de tiro y 51 caballos de tropa, á excepción de14.ore-
gimiento, que en vez de 51 tendrá 147 de estos últimos.
Las gratificaciones de apuntadores y artificieros, y las de
material de los regimientos reforzados, se reducirán á las re-
glamentarias.
Segundo. El regimiento de sitio conservará su actualor-
ganización, variando únicamente en que tendrá ocho arti-
lleros primeros, 340 artilleros segundos y 256 mulos, en vez
de los que se le asignan en el estado núm. 3 de la citada real
orden de 2 de agosto último.
Tercero. En el estado mimo 1, que se inserta lit continua-
~~'-
{~ .. Relación (l'1l{J S8· cita
D. Félix Sardón S~str~·. :
. ~
:t RIcardo Olmedo Valera.
, Luis Ballester González.
l> Adolfo Galindo Lladó.
:; Galo Garrán Rico.
Madrid 24 de abril de 1899.
ORGANIZACIÓN
POLAVIEJA
ción, se expresa la fuerza que tienen los catorce regl1111el1~
tos, la que' hañ. de. entregar y.recibir de otros, y aquella con
que quedan por el pronto como resultado de esta reorgani*
zación. Los individuos de tropa sobrantes continuarán en
los cuerpos hasta nueva orden, y el ganado de exceso que-
dará también en los regimientos para cubrir las bajas que
vayan ocurriendo, hasta su extinción.
. En el estado núm. 2, se detallan los regimientos de pro-
cedencia y de de¡>,tino de las clases é individuos de tropa y
ganado que pasan de unos cuerpos á otros. El destino de los
primeros se hará por sorteo, prefiriendo á los que lo deseen,
y procurando que los contingentes que salgan de cada cuer-
po se hallen distribuídos proporcionalmente entre los tres
reemplazos que están en filas.
La designación del gan~do se hará por la Comisión Cen-
tral de remontn, del arma.
Los silleros-guarnicioneros que resulten sohrantes en los
regimientos 2.°,3.°,7.°,9.°,11.° Y13.°, pasarán destinados
á la Maestranza de Sevina ó á Parques, según previene su
reglamento, mientras no tengan vacante en cuerpo. .A. los
obreros filiados de los mismos, se les destinará á las compa-
ñías de o,?reros tÍ medida que vayan ocurriendo bajas, que-
dando mIentras tanto en los regimientos donde tienen su
destino.
Cuarto. Los regimientos montados quedarán todos con el
material que determinan los arts. 62 y 63 del real decreto de
29 de agosto de 18~)3 (C. L. núm. 291), entregando el sobran-
te, los reforzados, en los par<lues de Artillería do la locali-
dad, así como los atalajes, quedándoso con 10 de tres parejas
por batería y los de los cuatro carros cntalnn{'s.
Quinto. El alta y baja del personal, ganado y mnte:dnl á
que esta <lisposicián se refiero, se ,"orificará para la rcvif;ta ele
junio próximo. IJos viajes y transportes que se originen serán
por cuenta dol Estado.
Sexto. Los ?apitanes generales de las regiones dispon-
dran 10 convementc partt 01 más exacto cumplimiento do esta
circular, y nombm,ran oficiales ó clases para las partidas con-
d~ctoras de la tropa cuando lo consideren necesario, y 10
:Ulsmo pa?-'a las del gal:udo .conl?s individuos que hayan de
11' a su ?Uldado¡ en la mtelIgenCIa de que para esto se apro-
vechara el personal que haya de llevar el mismo viaje y, en
su defecto, se designará del regimiento qne reciba el ganado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor ..•••
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I FUERZA Ql:E TIENEN~OKTAl<DOOO~ LA NIVHr•.u::tÓK DISl'U¡;¡STA POR R. O._ Dl! 12 DHr, .\c~c.u (D. O. XÚ)!. 81)
REGIMIENTOS MONTADOS
--'--'--'---'--'---'---
2. 0 (Madxid) 1 151 26
~. o (Valladolid).•••...••.••. 1 12
"¡.o (l!arll.goza} , 15
~:O(Valenci!l).............. 13
~;e (Barcelona) ••..•.••••••. 1 19
'16.o (Madrid)..••.•••••...... 1 9
3.0 (Burgotl) .
4.o (Vicálvaro) .
-6.o (iY13drid) : ••.•.
1.o (Sevilla) .•....•.• ' .••..•
13.0 (Burgos)••.•.••.•.•••...
Eegimiento de sitio (Segovia).
iu.O (ValenCift) •..••••.•...• /141 51 1 11
















Smu 1 179 I 4411 1081 6.1251 7751 2.3211 1.426 SUMA 1 1'791 4411 1081 0.1251 '7'751 2.3211 1.426
..NOTAS. TooOft los regimientos quedan con un aumento de ar~illeros sobre la plantilla, hasta nueva orden.
El tercer regimiento queda con 1'1 mulas de reserva, á disposición de la Comisión Oentral de Remonta del arma.
.De los cinco regimientos tirados por caballos, cuatro quedan con 29 caballos de más y uno con 30 (el 13.°) á extinguir á medida que vayan ocurriendo bajas.
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..\Iadrid 26 de abril de 1899,
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l'OLAVIEJA
Señor.....
rn su nombro la Reina Regel1te del Re~l1o, por resolución de
19 del mes actual, ha tenido á bien conceder dentro de su
actual empleo al primer teniente de la escala de reser-va de
Infanteria D. Orencio Sancho y Garoía. la cruz de pl"Ímera
clase dell\Iérito Militar con distinti-vo rojo, pensionada, en
T"f'Z (le la de pl"Ímcra clase de Maria Cristina que obtuvo por
real orden de 6 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 2m), :Ggu-
!'ando como segundo teniente en el hecho de armas por' el
que se le recompensa.
De l'('al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. lIla-
drid 26 de abril de 1899.
POL.A.VIEJ.A
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
~
Exemo. Sr.: - En vista de la instancia promo-vida por el
general de brigada D. Eduardo Losas y Berros, en la que soli-
cita recompensa por sus servicios en Cuba, siendo coronel,
desde el 6 de agosto de 1896 al 6 de febrero de 18H7, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 19 dd mes actual, ha tenido á bien concederle
la cruz de tercera clase del Mérito :Militar con distinti-vo rojo,
pensionada, por los expresados seríicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 26 de ahril de 1899.
POLA.VIEJA
SC'Ílor Capitán general de Castilla la Nue\'"fi y Extremadul'u.
~
lJixcmo. Sr.: En vista de lo r.xpuesto por el Capitán ge·
neral do ese Arehipiélago á este Ministrrio, en su comunica-
ción ele () de ngosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Ucinn Regente del Reino, ha tenido ti. bien disponer se {:lig-
nifiqne al Ministerio de Estado, como se hace por real orden
de eRta fecha, para la cruz de Isabel la Católica, libre de gas-
tos, al capitan de Infantería D. Tomás de la Torre Santana,
como recompensa al comportamiento que obser-vó en las
operaciones de Bulacim, de 31 de mayo á 2 de junio de 1898,
y combate de Barasoain y Malolos, el primer día citado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJ.4.
Señor Oomandante en Jefe de las fuerzas españolas 9n Fili·
pinas.
----<:XX>--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge·
neral do eRe Archipiélago á este Ministerio, en su comunica-
ción de 21 d(~ octub1'o "Últ.imo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la H,r.ina Regente del Reino, por resolución de 19 del
actual, ha tenido a bien aprobar la concesión de gracias
hreha por dicha autoridad á fa.vor de los oflciales, clases é
individuos de tropa que so cxpresLtn en la éguiente relación,
que da principio cor~ el pdmer teniente D. Mariano Lasala
Llanas y terminu con el soldado Adriano Domínguez Gonzá·
lez, 011 reoompollBll nI comportamiento que obser-varon en la
opernci<!11 v<'rilkadlt sobre «8antolán» el dia 30 de junio
de 18Uí).
Dc r<'ul ol'(lon lo (ligo lÍ, V. lij. para su conocimiento y
dom¡ís ('¡('otos, Uios g1.1fll'clo ti. V. E. muchos ailOS. Madrid
26 de alll'il de 1899.
Por,AVIEJA
Señor Comandantf. en Jefe de las :fuerzas españolas en Fi~
lipinns.
PLANTILLAS
('¡rcnlm·. Bxcmo. Sr.: Pum que eon uno. parte do1 pero
sounl qUI' rt'f'ulta sohrnnto como consecuencia de la supre-
¡,:jún tld Depó~itode recría y doma dc potros de la Guardia
CiyiJ y C'l't'(lciún de la Comisión permanente do remonta de
(F,·~,.. Instituto, pucda atenderse á subsanar ciertas drfjf'iC'n-
cb" 'lUI' ~l' \)h"('1:ynn. en las plnntillns de n,lgunas otras uni-
dude.:' íll'l t'ur-rpo, y de acuerdo con lo propuesto á este :Mi·
JÜ"'1:f'rio por el Director general ele la Guardia Civil, el RE'Y
(tI, D. g.), Y en su nombre la Reina Hegente del Rei::lO, ha
tenido ti bien disponer lOe consideren aumentndas las planti-
11m: dl) los ccntros, unidades y dependencias que á continua-
ción se 6xl1r\:,san, con el personal de oficiales y tropa que
bnnbién se indica.
Un capitán: ayudante-seeretario del coronel subinspector
de los colegios de Getafe y Valdemoro.
Dos primeros tenientes: Dirección general (compañía de
escribientes y ordenanzas).
Tres primeros tenientes: uno para cada una de las com-
pañías primera, segunda y cuarta de la comandancia de l\Ia-
drid (primer tercio).
Dos segundos tenientes: uno para la tercera compañía de
dicha comandancia y otro para el escuadrón del primer
tercio (Madrid).
Un médico-segundo: Colegio para oficiales (Getafe).
Un f'urgento, dos cabos y un trompeta: primer escuadrón
do h comandancia dc Caballerín.
. Un ~m'g('lltoy do;.: cabos: segundo eReuadrón dr.la misma.
Un sargmlto, cuatro anoos y cuatro guard.ias segundos:
t~scl1tldrón <td cuarto t<'rcio (Sevilla).
Un troJllpf'ta: escuadrón del primer tercio (Madrid).
DOB gU111'dias I:'egunclos: escuadrón del tercer tercio (Bar-
celolla).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dcm~,s efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 2"¡' de abril de 1899.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En -vista de la instancia que cursó V. E. a
es-te l\:Tinistcrio en 10 <k marzo próximo pasado, en la que el
teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don
Juan -González y Gelpí, solicita que se le conceda el empleo
de tcnirnte coronel por las 0pl3l'llCioncs realizadas en la pro-
-vineit1 dc Santtt Clara, en el meS do junio dc 1897, el Rey
(q. D. g.), Jl en su nombre la Reina Regente del Reino, por
¡'('solución de 1.9 del mes actual, ha tenido á bien acceder á
lo que el intel'o¡<ac1o 8olicit!l, Refíalándolela antigüedad en
01 r;'íerido empleo de 5 d" scptiem_bre de 1897, acumulán-
do]e', p<:m este decto, toc1oR sus BRi.'Vicios desde junio de di-
cho b:ño á In fecha citada, dejando flil1. efecto la significación
q ne se hizo al l\finistol'Ío <le E13tnuo para 1H Url.1?l ile OltrIos III
POL' real O'l'!Ion ele 17 de inny,o. de 1~~.8, y con.ce;1íó;ldole ,la
cruz ele aegunwl claso dfol Mento Mll1ttll: COl) dmtu).tlVo rOJO,
en W'z del .'lUpleo d<.? teniente coronel que se le otorgó pOI' rral
onkn do 20 de u01'11 de 1,')))1; (D. O. núm. 92).
Df' la pl'Opia ordonlo digo «. V, lij. para BU cono?Íll1iento
y d(~!ll;\H <:rf'ei:o~. Di()~ ~1lll1'(1() lí v.. ~ .. mndlOS aiiOB. Ma-
drid ::~l'; (l(~ abril (1(' 18t1U.
!'nrJAvmJ'Á
~t'ilOl: thpiJl\ 11 ¡J:e'H<::l'lll de CW'ltilla In Nueva y Ext,relllud Ul'!t.
Bellor (h'dmwdol' ·dr. pngOfl de Ol1erl'u.
~--......."---- ,
Excmo. el'.: En -viflt:t de lu instancia que cursó V. E. á I
cste Ministerio e~ 12 de octubre últhuo,el Rey (q~ D. g.), Y
,ti' •
© Ministerio de Defensa
Primer teniente .. D. Mariano 1Josn1:1 Llanas "J
2.° Teniente ••••. »Ramiro Herr:mdo Mobres ....••• Cru~ ~e }.l\ cla~e del 1IIérito lIIilitur con
Otro , »Eduardo Muda. Camucha. . . . . . . . distm~IVo rOJo.
Otro ..•.••.•.•• , »Telesforo Aliaga Belin...........•
Sargento .......• Miguel Rebollo Anglu(h ........•..
Cabo León So.n José .
Batallón de Ingenieros.! Otro .. "" . , ....•. Ramón Munero. " ".......•....
Ot~o : .. " 1sido~o Pan:í~s.Riv:ra Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
Otro Ramon l\Iartmez Arzanaga......... t' t" ' l " mensual de
Baldado. . . . . . . .. Andrés Iñigo ..•.•................ \' 21,n50~vo rOtJo Y a 'tPel~¡;:!on
Ot B ' "d A . pese as, no VI ,a 1.Cla.ro. .•.. . . .•. . . rIgl o ropon ..• , •.. , ••••.•.....
Otro. • • • . • • . • • •. Catalina l\In,mat ........•..••.....
Otro .•.. " •.•.. , Zenón Cinco ............•........ I
Otro. • • • . • • • . . .. Pedro Custodio •...•• "......•..•.. i
{Primerteniente D.l\1arcelino Díaz Casabuena !Cruz de l.a clase del ~léritoMilítm' conl . ¡ distintivo rojo.
'Sargento. . . . . . .. »Pedro Tellechea Erdona '" ...• Empleo de segunto teniente de la E. de R.
6.° reg. Art.a montaña.•c,Ca?o de marina . Juan 9a8a~ Villamar...•.•.• ' .: ... '¡cr~z ~e plat.a del Méri.t? Militar con d~-(O~?".:, ~nton:o J,m~é~ez P~~.ez••••..• ". tmtiyo rOJO y.la p~nsIon lllensual de 2'00
.Al:-illero '" Antolllo Gm?la Gal~I~..... .. . .•. .. peset.us, no ntahCla.
-Otro Rafael Gonzalez GarcIa ., .••......
20.o Tercio GUardiaCiVillPrimer teniente .. D. Pcdro Moreno Romero .•.•..•.• 'lEmPleo dc capitán.
21. o ídem .•••. , ••.•.. Sargento •.• "... }) Miguel Lados Lópcz .•....•..... Empleo de 2. \) trnionte de la E. de R.
Capitán........ »Francisco nIara Cerezo ...•..•... Cruz ele l.a clase de María Cristina.,
Primer teniente.. »Julühl López FloroR " )
Otro. . . . . . . . . . .. »Cayetn.no Gómr;z de Tm'Yesedo ..• (Cruz ele 1.11. clase df'l Mérito '.Milihtr con
:B . C d" . S<'gundo teniente. »Manuel GonzMez l\Iartinez ., .•.. j dil5tintivo rojo.on. ,az. expe lCIOmt- Ot E t . G' . . d '1 C b
. ú lO' ro. • . . . .. .••. :t !JUS nslO IJon e no .••.•...
no n m. '. .• • • . . . • , . N • t'cruz dp platll del ::\férito Militar con distin-
Sargr.nto .•••.•. , Eloy GnrCla Pena-ValencIa. • . • . • • . . tl'vO "oJ'o .,.' lo 1)"11S1' 1 1 "" r.O
O R G ,.tl, P ~ J <. ." ~OJl nH'l1Sna (O I i)tro............ oque onz¡Ucz once............. pc<!et:tfol no vi".¡,lj .
'" " '" ,C111.
Cabo Ramón Sl1escan Arana .........••• ¡Idem íd, y la pensión meusual de 2'50 pe.
, setas, no vitalicia.
R Ú 7'3 [Otro .....••..•.. Agustin Alvarcz González IEll1l)leo de sarO'c ltego n m. • •.••..•. Otro .•. , ••.•.•.. Fernando Gúmcz de Snlazar .....•. " j o 1 O.
B C d·· ~'S, Id d J ,. G . S {cruz de plata del Mérito Militar con dis~ón. uz. expe IClona-. o a o......... eronlroo arClt\. enano. . . . . • .. . . tl'ntl'vo ro¡'o l . , l 1
. ú 10 Ot . T á Z b Id' T ' . y 11 pensron mensua (eno n m. ,!O............ om s "u e la amaJo "..... 2'50 pesetns, no vitalicia.
ldero núm. 11." Capitán D. Jenaro Caballero Caballero .•.... Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
ldem núm. 9 ••••••..• Primer teniente •. ~) José Maria Pedrós Sánchez ••.... Cruz de 1.11. cl'lse del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.Ide~ núm. 11 ••..•••• 2.0 Teniente..... »Carlos Martín Ruiz ......•.•.... Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
ruf.a, comisión activa.. Otro............ »Juan Singayán Román....•... , . Cruz de 1." clase del l\lérito Militar con
distintivo rojo.
. . d t . R' M f ·t {cruz de plata del Mérito Milita! con dil>-Bó~. Caz. expedIClOna'¡Sol. aclo .•.•.•••. .A~ 01110 Ive~ 0;1 ~r . : . . . . . • . • . . . tintivo rojo y lit pensión mensual de 2,50
!la núm, 11. •..•.•.• Otro .• : •....•••. VICente Navano '[orreJon ... , ••. ,.. pesr.tas, no vitalicia.
I Capitan .•••..... D. SegismuJido Fabrés González.... Oruz de l.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Primer teniente.. »Joaquín Areusa Aparicio, •..•.•. Cruz de l.n clase del Mérito Militar con diA'-
tintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • . . • . . . •. » Pedro Arcusa Aparicio. . . . • . . . •• Cruz de 1.a clasc del Mérito Militar con dis-
tintivo rojQ.
Cabo Juan Rico Marzal. . . . . . . .. .,. . .. Empleo de sltrgcnto.
Bón. de Gl,1ias rurales .• ¡Otro ...•....••.. Raim~ndo.~~ánL,ó,Pez: .....•.. , .• Ji
Otro " Leonc10 Martmez GQn1t.Z. • • . • • • • • • • .
Soldado .•••.•... José Brnvo Vegt\ ........•....•.•. '(
Ot~:)........•.. , Manuel Lo.zan? ~~t~n;go . , •.....•.•• Cr~z (~e platl,i del Mérito ~mitn,r con dis-
Otro ......•... , • Roq,ue l\fomle.s G,trClfl,. • • • • • • • • • • • • tll1tlVO 1'OJo y la penEnón men8lUtl dro
Otro ••.....•.•.. JOf:Je ~ar~ia PlIlP.·· ..•. , •.... , ••.. { 2'50 l)C'f,r.tns, no vitalicia.
Otro. . . . . . . . . . .. EuloglO l ascual Charol .•• , •. , ••..• \ L
Otro .....•...•.. Ramón I>ía7. Esro1,\(w., •• , •.•••••.
Otro ......•..... M[U'i~po ll'or.¡:¡;'tnd(·z f':leviUo 1 '•••••• : : I
.. IMMico 2. o'...... D. ~a):'tol():':léRaminell Miralles ••.. /cruz de 1.a clase del Mérito Militar C011 dis~
BÓJ:!-. C!lz. expedlCl0na· tintivo rojo, pensionada.
1'10 11U111. 10 ~ , •• , • , • . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-
,Cabo•.••.••.•.•• Francisco Navas Pampaló.••••••••'. tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 2'50 pesetas, uo vitalicia.
..
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...
Sanidad Militar" •.••• Médico 2. 0 •••••• D. Enrique Romero Garda.•••.•••. ¡Cruz de La clase del Mérito Mimar con
, . . . distintivo rojo. .
non. Caz. expedlClOlUI.· lcruz de plata del :Mérito :Milit.ar con dia·
rio núm. 5.......•.. Soldado.•..••.•• Adriano Domíllguez González...... tintivo rojo y la pensión mensual de
2' 50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 26 de abril de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En viBta de lo expuesto por el Ca.pitan ge-
neral de c~e Archipiélago á este l\Iinist.erio, en su comunica-
ción de 19 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 19 del ac-
tual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gTUcias hecha
por dicha autoridad á 10B oficiales, clases é individuos de tro-
. pa que Ee eXpreBall en la siguiente relacion, que da principio
con el primer teniente D. Joaquín Galvache Robles y termina 1
con el soldado Mariano Escobar, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en los encuentros tenidos con el
enemigo en Toledo y Consolación (Cebú), en el día 21 de
abril de 1898.
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1899.
POLA.VIEJA
Beñor Comandant.e en J·efe de las fuerzas españolas en Fili·
pinaSj
CuerpOi Claael
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa que se les concede
__.----1-------1------------1--------·--------
,Primer teniente D. Joaquin Galvache Robles .••.... )Cruz de La. clase del Mérito Militar con dis·
¡Otro »Antonio Delgado Olaotaurruehi..J tintivo rojo, pensionada.
I Segundo tC'niente. ¡¡ Enrique. Fernández Villa-AbrillelCl'U~ 1e .1.a cl~se del Mérito Militar co~
\
y Calibara..................• ¡ distmtlvo rOJo.
Capitán ....•..•. »Teófilo Bariain Alfaro..•..•..... ¡crUZ de 1.a clase de María Cristina.
Eón. ele Guías ' Primer t<>niente.. . ) Mateo Gntiérrez Escaray •......• Cruz de La clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo.
~ Se le concede cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, como prime-
ra recompensa en el empleo de primer
Otro .••••.•. , ••• ) Santiago de Castro Santiago. . ••. teniente, al queascendió por operaciones
l
en los barrios y río de Alamino del 10 al
1
14 de marzo de 1898, según real orden
", . de 7 de enero de 1899 (D. O. núm. 6).
Heg. Inf. I1 JolÓnúm. 73!MédiCO 2.° .....• ,. EmiliopacheCoFuentes··.······ICr~z~e1.l\~laSedel.MéritoMilitareoJ4dis­
tllltlVO rOJo, penslOnada.¡Saro-ento ....•... Nicolás Arrúe Díaz '\'Cru d 1 t dI M' 'to Jl'fil't diO b J R d d z e p a a e en J.Y. 1 ar con s-, tro uan, e on, o............. • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual deBón. de GUlas •...... , Cabo E .. ; Martm ~abas,.................... 2'50 pesetas, no vitalicia.. Soldado E ..•.•• ' FulgenclO Casto. . . . . . . . . . . . .. .... .
Otro .•.......... Martín Lajusticia Advílla .•••••... 'IIdem íd. y la pensión mensual de 7'50 pe·I setas, vitalicia.
Heg. Inf." de Joló nú-¡Sargento Basi~io Lescano Sánchez ¡Idem íd. y la. pe!l~ión mensual de 7'50
mero n Otro · Bemgno Costosa Collado .....•.•.• j pesetas, no vltallCla.
22.0 Tercio Guardia Ci-\ I
vil " , Guardia Nico1~s Bondón Bonquín '}Idem id. y la pensión mensual de 2'50 pe-
"rlo ISoldado FranCISCO Tortuso Barnero......... set s 't ti .
Bntallan rol .•...••. (Otro ........••. , Mariano Escobar. . . . . . . . . . . • • • . . . . a ,no Vl a Ola.
I l '
.Madri<1 ~G de abril d~ 1899. POLAVIEJA
Bxcmo. Sr.: lDn vista <lo lo ('xpuesto por e~ Capitán geN
nontI de e¡,;c Ju:chíl,iélngo ¡j, erlto MiniRterio, cn su comunica-
ción dolO de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bro In. Rl'Ína Rl'gcnto del Roino, por resolución do 10 del
actual, ha tonido tí bien aprobnr In. concesión do gracias heehn.
por dicha autoridad ti f:wor do los oficiales, clases, indivi-
duos de tropa, yoluntados y paisanoB que se expresan en la
~iguiente relación, que da principio con el capit~n D. Joa-
quín Perteguer Astudillo y termina con el paisano D. Manuel
© Ministerio de Defensa
Montaire, en recompensa al comportamiento que observaról1
en él at!tque y torna de la ciudad dc Cebú y sus barrios en
los ditlS 7 y 8 d~ abril de ~898.
De real orden lo digo ¡\, V. E. para su oonocimiento Y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899. .
POLAYIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerz..'ls españolas en Fili.
pinas.
D. 6. núm. 93
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Artillel'ia ¡Capitán.••..••.• D. Joaquín Pcrtegul'r Astudillo.••• 'I,Cr d 1 a l 1 111 ' rt' t'
l . Ot E il' O h \ .. b 1 ·uz e . e ase ( e 1.\ ana \.·ns ·m3,.ngenleros...... , .... ro . . . .. . . . . . .. )} m 10 c oa. ¿"UTa a ... ~ ...... \
¡Otro , »Juan Suárez Madariaga..• :..... Cruz de La c1'l.se del Mérito :Militar con dís·
tintivo rojo, pensionada.
Capellán. • • • . • • . »Francisco Peleg¡1n Isarri. . . • . . .. Cruz de La elase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Reg. lnf.& Jaló núm. 73 Médico 1.0 .....• »Emilio Pacheco Fuentes...•.•••. Cruz de 1.& clase de María Cristina.
2.° Teniente...... )} Ramón D'Opaso ••••..•...••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro.. .. .. . . . . .. »Francisco Ruiz y Ruiz .•.••.•.•. Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
1 distintivo rojo, pensionada.
ldem de Iberia núm. 69 Sargento 1. •••.. Marcos Baluto Concepcion.•.• ' ••.. Empleo de 2.o teniente 'de la E. de R.
. ~cruz de plata del lIérit-o Militar con dis-
Bón. Caz. núm. 3 Otro E , Bernardo Garda Veas Almrez...... tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
Bón. de Guías rurales .. 2.~ Tenien~e....• D. José ~e.rnáudezVillabrille..... ' . ¡EmPleO d~primer t@~eJ?-te. .. .¡PrImer temente.. »Gabnel Badell ........••.•••..• Cruz de 1. clase del Mento MIlItar con dlS-. , I tintivo rojo, pensionada.ArtIllerla . • • . • • . • • . • . • . " ~ Cr~z ~e plat~ dell\Iérito ~~ilitar con dis-
Artillero .... , ... Juan Martínez Perez....•••..•..•..¡ tmtlvo rOJo y la penSlOn mensual de
1- I o 2'50 pesetas, no vit.'llicia.
; Capitán.. , .. , ... D. Anto?-io Flores ~~mez , . " .. ¡Cl"~Z ~e 1." ~lase del~IéritoJ\Iilitar con dis.
Otro. . . . . . . . . . .. > Doml11go Bello Gomez ) tl11tlVO rOJo, pensIonada.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dig.
Sargento Basilio Lezcano. . . . . . . . . • . • • . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
, - 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•......... , Sebustián Pelierola Costa ..•....•. 'IIdem íd. y la. pe:Is~ónmensual de 7'5Q pe.
. sl'tas, no VItaliCIa.
9a?0 1. •.....•. Flore~cioRoca .•.•.........•..... ¡Idem íd. y la. p~nsi~l~ mensual de 2'50 pe.
i::lmgento 1. Modesto Alberto '" •• ¡ pesetas, no Vlta.lICl,t.
Reg. de Jaló núm. 73.. Otro Bel1ig~lO Costosa. " " 'IIdl'm id. y la.pel;1~iól1111enSual de 7'50 pe.
Otro ........•... IfrnnCISCO M()f~taza ..•••... , ......•. j Betas, no VItalICIa.
Cabo 1. Raimundo Vil,lafUerte ........•.... /
Soldado Antonio Eran .•..•....•....•.....
Otro .•......... , Andrés Sánehez . . . . .. . .
Otro•.•.•......• Simplicio Saldiquiño ..•..•.....•.. .Idern. íd. y la pCH1sión mensual de 2'50
Otro .......••.•• Luis Ibayan....•................. \ llf\srtas, no vitalicia.
\
1OtrQ..•••.....•.. Lor.enzo Fábrica ......•.•...•......
Otro. . • . . • . • •• . PolIcarpo Arceta .•..•.....•.......
Otro... • . • • • • • • .. Pedro Donez , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Capitán D. Manuel del Gueto Castelló Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. »Victoriano Meraño .•••.•••.•.•. Cruz de La clase del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo, pensionada.
- - }cruz de plata del Mérito },-Iilitar con dis-
Bó . t aC Soldado La Pedro Valero tintivo rojo y la pensión mensual de
n. ll1IX o, comp. a- 7'50 pesetas, no vitalicia.
zadores. . • • • • . • . • • •. Otro............ 1figuel Mallia......•.•.....•....•.
Otro _.••...•.. " Luis Díaz. _. . • . • . . . . . • . . . . . . . •. .
Otro ..•...•..... José Landete; ..........•......•.. Idem íd. y la: pe~l~ión mensual de 2'50 pe.
Otro ..• " .... '" Manuel Jordan....... ....•.• . setas, no vitalICIa.
Otro. • . • . . . . . . .. Mateo Alvare¡¡¡ .
Otro , Lorenzo !'1erina............•••....
¡caPitan. • • • • . .• D. Teófilo Bariaín Alfaro .......••. 1CrU1, de 1.a clase del Mérito Militar conI distintivo rojo, pensionada.Idem, 2.~ comp." vals .. Primer .tenienje.. »Mate.o Gutiérrez Izcay .. ~ ••.•.••. Empleo de capitán.
. ~.u Temente..... »SantIago de Castes SantIago ...•. lCruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. . . . . . . . . . .. »Inocente Echarri GOllzillez j distintivo rojo, pr-nsionada.
R 1 fa V· , • ú ¡CaPitltl1 ..•....•. »Braulio F(>rnan<1cz Dir,~o .•..••.. ¡Cruz de 1.8 cl.ase del Mérito Militar con
ego n ~ Isayas n-Primer teniente.. »rroribio S:inchez ]'r!\l1cia .•.•.... ¡ distintivo rojo.
mero 72 •.••.•.' .•. " 2. 0 rrenicnte. • • .• »Florontino Prieto Mltrtin .•.•...• ¡Empleo de primor tcniellte. •
Soldado. . . . . . • .. Bel'nal'dino Dulalno •.....••.••••..¡e <1 1 t d 1 ~ r"t Mili'J,~
• . .. o' (Unbo 1 Sixto Pfl.tr6n FOHl\. • • • • • . • . • • • • • • •• 'l't~z .o p a:l; (1 1" en o " vnl: con díll-
GUt;rdia CIVIl, 22. 'ler-, Guardia 1.o•. •••. Victoriano Brnscl'....•........ , . . . ~l,l1tiVO l'?Jo y la. pC!1~Ion mensual de
C1O..••.•.••.••...•• tOtro Santiago Ta.lavera. . . . . . • . • . • . . • . . . 2 50 -p~6ew.s, no VltlthcIa.
HERIDOS !
G~ias rurales ....••••. 2.0 Teniente .••.. D. Enr~que l!'e¡:nández Villabrille ... )cruz de La clase del Mérito Militar can
Bon. Ca.,;. n'Úm. 1 ..••• Otro •••••• ,.,'" ~ AdrIán Gav¡lán Delgado ..• " ••• ) distintivo rojo, pensionada.
© Ministerio de Defensa
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. PAISANOS l.
Vals. locales de Cebú... Primer teniente .. D. Isidoro 1boleon , ••..•••••••1
Director del Seminario.................. »Pedro Juliú .
Superiora de las Hermanas de la Caridad•• Sor Teresa Miguel. ••.....••.••••••
Director del Hospital provincial. •.•••.• " D. Gaudencjo Ares.••••.•.•••.•••.
Farm~céutico.. • . . • . . . . . • . • • . • • • • . . • ••. ~ P~dr<? Ri~Tera ..•••••.•••••••.•• CrU;z d!3l." c!ase del Mérito Militar con dis-
Pra~tl~ante. • . • • . • • . . • . • • . . • . • • . . . . •• •. » c.aUdl~o Nográ..•. _.••••••••••• \ tmtlvo rOJo.
CapItan del vapor «(Churruca)). •••••• •••. »IgnaCIo Ugarte Zabala •••••.•••.
Enlpleado.. . . .•. .....•. .... •.• . .•.•.•. »Sergio Osnleña ..•.••.•.••••..•.
Gohernadorci~lode Nat.o..•...•..••.••. _, » :Mat.eo rr~ver ..:: •••••.•••. " •••.
ldem de mestIzos.. • . •. • . ••• •• •• . . . • ••. »~Ianuel :Montalle•••••••••••••.• 1
I
Madrid 26 de ahril de 1899. POLAVIEiA'
EXéli10. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitan ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio, en su comunica-
ción de 10 de ~unio último, el Rey (q. D. g.), yen sunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
signifiquen al Ministerio de Estado para cruces de Isabel la
Católica y de Carlos III, respectivamente, á los paisanos com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Fer-
nando Escaño y termilltt con D. Francisco Medalle, como re-
compensa al comportamiento que om,ervaron en el ataque y
1 toma de la ciudad de Cebú y sus barrios en los días 7 y 8 de
; abril de 1898.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V_E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
! ~uvmu
1
; Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en l!'ili-
i pinas.
í
Relaeión que se cita
Cuerpos ClnsCIi NOllmRES' RecompenslI para. qllle se les siglJifica.
~ Navirro ......... D. Fernando Escaño .•..•......... Gran cruz ele Isabel la Católica.
» ISecretario ....... F,.y Lo,,"'O P"'.' ......... " ., "1
» ICapellán ........ D. Emiliano Vcloso..•..••••.•.• _. •
) Telegrflfista de 2.& » José Maria Escassy .. . . . . . • .. • . . .
Secretario de la Dirección de Sanidad Ma- Cruz de Isabel la Católica.
rítima ...... ,. ... "............. ,,· ....... . > J~ F,''''L ................... \
» Agrimensor .•... » VIcente Lafu.ente...•..•..•...•.
» Otro ..........•. » Francisco Bargo................
» Provi~or ........ • Angel M,rl. Di" ..............(
» Oficial de Admón. » Juan Calderón.................
Secretario de la Junta provincial. .... " .. ) Florel?-tino Rallos ...••..•...... Cruz de Carlos IIL
,. ¡Oficial del gob.o • » FranCISCO de Sales.. • . . •. • •.••.
, » Tenedor de libros. ) Francisco Medalle .••••••••••••.
Madrid 26 de abril de 1899. ' POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de las pro:¡;uestas elevadas por el
Capitán general de ese Archipiélago aeste Ministerio, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
xesolución de 19 del actual, ha tenido á. bien conceder las re-
compensas que se expresan en la siguiente rel:;wión, que
principia con el comandante D. Bienvenido Flandes Miguel y
termina con el capitán D. Manuel Fernández Díaz, por los
"orvicios y méritos contraídos en la campnfla de esas islas
_que en la misma se indie.tu.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1899.
POLAVI:IJJJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas.
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Operaciones verificadas en los «Montes de Mangateren» y toma de las posiciones de «Macalan» y «Palali» (Pangasinán).
el 21 de abril de 1898.
. (Comandante..•.. D. Bien"V~nido~landes MigueL ¡Cn~z (~(' 2. ll ~lase del Mérito l\Iilitar' con dis-
Infantena }Otro........ »FederIco Juho Ceballos \ tmtIvo 1'0]0. • . . .
¡Capitán......... »l5"'ernando Acevedo Espinosa.•... \Cruz de 1.a clase del ~Ierlto MilItar con
1
. distinti\'o rojo, penslOmtda.
Voluntarios, .•••.•..•• Comandante..... »Eugenio Blunco........•.•..... Mención honorífica.
. .
Toma del pueblo de Bacolor (Pampauga), el día 4 de junio de 1898.
Infantería •....•••••. ¡Capitán.••.••••• ¡D. Luis Souza Rodríguez•.••••.•.•. ¡Cruz de l.a clase de María CristinlL.
Encuentros ocurridos en «Toledo» y ({Consolación» (Cebú), el día 21 dé abril de 1898
{
Comandante••••• ¡D. Valentín Suarez Artazu .....•..• /cruz de ~.a cla,se del ~Iérito Militar con
Infantería ••••••••.• . distintIVO 1'0]0, pensIonada.
Capitán•.••• '" »José Blanco Rodríguez Cruz de 1.a cln.se de MariH. Cristina.
Ataque y toma de la ciudad de Cebú y sus barrios, los días 7 y 8 de abril de 1898 y de Talisay el 9, 10 Y 11 del mismo mes
Estado Mayor••..•.... IComandanté .•... D. Manuel GUIcia Morales .•••••••. Cruz de 2.a clase del Mérito :Militar con
. distintivo rojo. . .
Presidente de la Audiencia de Cebú...... .l> Cristóbal Cerquella, .• '......•••• Cruz de 3.!lo clase del Mérito Militar con
distintiv"o rojo.
Sucesos ocurridos en ~1 distrito de Concepción, desde el12 al 27 de ~eptiembre de 1898 y combates sostenidos
en los alrededores de Bugasón (Antique), el dia 30 de dicho mes.
Estado Mayor .••.•••• '1 Comandante ...• ·ID . Manuel García Morales...•...•.• [Cruz de 2.ll. clase del Úérito :Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
. Toma del pueblo de Talisay (Cebú), en los días 9, 10 Y II de abril de 1898.
Infantería •••••••••••• tCoroncl .....•.• 'ID. Pedro Balduque Ferrer...•...•.. ¡Cl'l.~z ~c s.n ?lnse del Mérito Militar con dig-
tmtlvo rOJo.
Artillería ••••••••••••• Capitán .•• ~.. • •• »Luis Gasque Aznar .•.•••••..••. EmpIco do cOlIllJ.ndante.
Detensa del destacamento de {(Bacool'», el 29 y 30 de mayo de 1898.
Infanteria ...••.••..•• ITeniente coronel ID. Luciano Tolcdo Zaragalla•••••• 'ICl'l~Z ~e 2.a c.lase del Mérito Milit..'u: con dis-
tmtIvo rOJo.
Ataque y toma del pueblo de Tukuran (Cebú), e115 de abril de 1898.
Infantería •••••••••.•. ¡Capitán•.•.••••. ¡D. Cayo López Martín •......••.•.. ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dig-
. tintivo rojo, pensionada.
Ataque contra los moros de Mindanao en la «Trocha de Tukurán», el 24 de mayo de 1898.
~Capitán ..•••.••. D. Francisco Soria Salazar .....••• 'ICru~ d;e ~.8 cl~se del ~férito 1vfilitar con
Infantería. • • • . • • . • . . . dIstmtlvo rOJo, penSIOnada.
/2.0 Teniente..... » Marcelino Poyatos Hernández ..•. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
I . distintivo rojo.
Operaciones practicadas en los montes de ({Talon» y «Siaton» (Negros Orientál), del 3 al 10 de julio de 1898.
Infantería ••.••••••••• ¡Capitán.••••• "'ID. Manuel Fernandez Díaz•••••••.. /Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con.
. distintivo rojo.
-Cnerpol








Madrid 26 de abril de 1899. POLAVIEJA
~
Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia que promovió el
capitán de Caballería D. Bollifacio Ledesma y Serra, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 26 del mes actual, ha tenido á bien concederle
la cruz cie primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, por todos sus servicios en la campaña de Filipinas, dcs~
de el 9 al 25 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aIlOS. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla In Nueva y Extrcmadnrll;'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge-
;p.eJ;~.l qe ese A~chipiél~o á este Ministerio, en. sU comunica-
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ción de 6 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 19 del actual,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
dicha autoridad á favor de los oficiales, clases, individuos de
tropa y paisanos que sc expresan en la.siguiente relación,
que da principio con el capitan D. Antonio Victory TaJtabul1
y termina con el paisano D. Luis Guerrero, en recompel1Bl:l
al comportamiento que observaron en las operaciones de
Búlacan, de 31 de mayo a2 de junio de 1898, y combate de
Barusoain y Ml1lolos, el primer día citado.
De real orden" lo digo á V. E. para su cOl1ocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos nilof'. :Mudl'iél
26 de a1>ril de 1899.
PaLAvn:u
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas.
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Relación que se cita.
Glases No~mREs Recompensa que se les concede
Cuerpo ele Estado 1\1ayor Capitán .... " .. 'ID., Antonio Yictory Taltabull.... " Cl'UiI d.e Vi cl11.S8 del Mérito :Militar con
. . . _ . distintivo rojo, pensionada.
Sn.mdad 1\I1htar... " .. , MedICO provl". •. »Justo Gabaldá Martínez••..... , •¡Cruz de ,1.a el,ase del Mérito Militar con
B . . d.i~tlllti\'o 1'lj]O, •ó~. Caz. expedlclona-1 (Cruz de plata del Mérito :MUit..:r con dlS-
1'10 núm. 4.....•...• ,Cabo •.••....•.• Andrés Expósito Martínez••••.....¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
I " .' ! 2'50 pesetas, no vitalicia: ..
\
iC3.PItan. - .. _.... D. LUlS Souza Rodríguez••••...•..• }Ci'tlZ de 1." clase del Mél'lto :MIlItar con
Otro............ :. Elo! ~tamro:ía.Gil.•..•.. ,.... distintivo rojo. . . . .
Otro - .. '. » J ose PIqueras Trrves .•. _. _. . . . •. Cruz de La clase del Mento :Militar con
, - distintivo rojo, pensionada. .
2.o Tel1lente .. '" » Rall1.ón G:Ql1zález Román .••.•••• Cruz de 1.a clase delI\1érito Militar con dlS-
. tintivo rojo. ., . .
Idem núm. 9....••.•••¡Otro... , . ~... . .. » Ignacio Díez Martinez••••••••. ,' Cr~ ~ 1.80 ~lase del.Ménto MilItar con día-I tmtlvo rolO, pensIOnada.
Suo....... _.... » Manuel Puig Yalverde... , ...... Cruz de La clase del :Mérito Militar con
( distintivo rojo.
I\Otro. . . . . . . . . . .. » Germán Zaldo Hermoso ... ~ •.• ,.¡Cruz de 1.. clase del Mérito Militar (lon
. Otro , , » Salvador So~a Martas .......•.. ) distintivo rojo, pensionada. .
Id Soldado ........• Juan Montero VIllanueva...•... _._/emmím'f S t 1\1' S t R .Id . i... argen o _. 1 anano an -os eque]o ..
ld
em n~m. 3., Soldado Isidro GarcütPérez.•.....•..•..... C d ' t dI 11 'fe' l'to 1I"l'litar con dis~em nl1m 6 Ot . A t . R' G '1 ruz e pJ.3. a e l.U r l.Uldero núm' Ü· O{o Tn °rl~ 1e) ~s ROb~a ez., .. , . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
21." Tercio' de' i~ .G;;;r', -ro.. . .. .. . .. .. om s a aclOS u 10 \ 2'50 pesetas, no vit...licia.
~ dia Civil. .. , ...• " .. Guardia de La Yalentín Villallueva, " ..•... ,.
~g. Il}f. a Iber,ia n. o 69¡80Idado Santiago Bello.. • . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .
BOt;l. '·oluntal1.os movi-l, ' ., }Cruz de 1.'" clase del l\Iento :rtlIhtar con
hzados de Blanco .. ¡CapItán.•••.•... D. Angel de GOlcOUl"n.a •••• ", '" "( distintivo rojo.
Bog. Cabo a de Filipinasi o • . ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
núm. 31., ..•....... j2, Tel1lente .• ". »Eduardo Llzarza AI'COS. , ." , .• ,./ tintivo rojo, pensionada.
» '\Farmacéutico ..• , » Juan Codina Arenas ..... , •••• '1
. » Paic:nno. . . . . . . .. » Antonio Campos Fernando .••.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con die.
Ferrocarnl de Manila alComisario del ü.o » José Arpa Fortich . . • . . . • . . . • • . • tintivo rojo.
Dagupan •..•...• , •. (Jefo . . • • . . . • . . .. » Luis Guerrero.• , •. , .• , • , ••.•. , •
I I




Excmo. Sr.: En vist... del fallo dictado por el tribunal
de honor constituído por los coroneles del arma de Infantería
residentes en esta corte, para juzgar los actos cometidos por
el de igual categoria D. Francisco Zamora Begues, excedente
y afecto para el percibo de haberes ti la Zona de Madrid nú·
.mero 57) y teniendo en cuenta el informe emitido por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en el que se conr:dgna
se ha cumplido en la aplicación de dicho procedimiento lo
preceptuado en el capítulo 3.0 , titulo 15 del Código de Justi-
cia militar, el Rey (q D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido ti bien disponer la separación del
servicio del referido coronel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1899.
PorJA.VIEJA
Señor Capititn gemrnl de Castilla la Nueva y Extremadurn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gum·ra.
CLASill'ICAClONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.), se ha servido aprobJl,r la
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clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta a este Ministerio en 17 del mes actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso cuando por antigüedad
les corresponda, al comandante de la escala activa del arma
de Infantería D. Isidoro Romero Castro, el cual reune las con·
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
27 de abril de 1899. .
POLA.VIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de la escala activa de Infantería D. Isidoro Val·
cárcel Blaya, perteneciente al regimiento de San Quintín
núm. 47, pase destinu,do al de Vad Rtts núm. 50. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios-guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
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POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Sevilla y Gr::macltt.
Señores Presidente <1el Consejo Sl.lj)remo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos elo Guerra.
-.~
PQLAVIEJA
Señor Capitán general de CastUla, la. Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supl'{)mo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
cause baja, por fin del mes actua.l, en él nl'mt1 á que pertelle-
ce; resolviendo, all)ropio tiempo, qne desde 1.° 'de mayo
próximo venidp.ro se le abOlle, por 1:1 DelegttCÍón de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 375 peset.'ls
mensuales, interin se determina el definiti,o que le corre~­
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1899 ..
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el músico de-
segunda clase del regimiento Infantería de Pa,ía llúm. 48,
Alberto Madorrán Jiménez, la Reina Regente del Reiuo, en
nombre de su AugustoHijo eIRey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para üidiz, y disponer que r.al.1se bajfl:.
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde el 1.o de mayo próximo
venidero se le abone, por In. Delegación de Hacienda de dicb.a
provincia, el haber pro,isional de 30 pesetas mensuales, ín-
, terin se determina el definitivo que le correE'ponda, ])reYio
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar<1o lí V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1809.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el músico
mayor del regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. Emilio
Castillo Iglesias, y el dc la misma clase del batallón Cazado-
res de Cataluña núm. 1, D. Emilio Borrás Villanova, cambien
respectivamente de destino.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaduxa.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa, con destino en el
regimiento Reserva de Segovia núm. 87, D. Pedro Vicente
Macins, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el reti-
ro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma. á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo-'
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, elhaber
provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y l\Iarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1890.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Custilla la Nueva y Extremadu~~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Marina
y Ordenador de pagos ac Guerrtt.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandan-
te de Infantería de la escala activa, en comisión en el regio
miento de Cuenca núm. 27, D. Juan Mato Nicolau, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto mjo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Barce-
lona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde elLO de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha pr,ovincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Comiojo Supremo de Guerra y lIfllri-
na y Ordenador de pa,gos de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLEIÜA.
EXCEDENTES
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. K remitÍ!) á
este l\Iinisterio con su escrito fecha 14 del actual, promovida
por el capitán de 1:t escala activa del arma de Caballería,
agregado al regimiento Reserva de Palencia núm. 38, D. Luis
Massó Brú, en súpliea de que se le coloque en turno pam ob-
tener destino de plantilla, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que ex-
pone el certificado de reconocimiento facultativo que acom-
paña, en el que se acredita hallarse restablecido de su enfer-
medad yen disposición de prestar el servicio de su clase, ha
tenido á bien disponer que quede en situación de excedente
hasta qu~ le corresponda colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
Señor CapiMn grnoral do Castilla la ViAja.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el comandan-
te de Infantería de la escala de reserva, afecto á lo. Zona, de
reclutamiento de Badajoz núm. 6, D. Julíán Gómez Landero
y Granadilla, la Reina Regcnte del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Valverde de Leganés (Badajoz), y disponer que
]~xemo. Sr.: Suprimido por real orden <le 22 del mes
actual (D. O. núm. 80) el Depósito de rcería y doma de po-
tros de la Guardia Oivil, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los profesores primeros del cuerpo de Equitación Militar Don
Bonifacio Sánchez Sánchez y D. Francisco García Carroza, yel
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t\~rcero D. Antonio Alvarez Fernández, que prestaban sus ser-
vicios en dieho depósito, l)n~el1 ú situudóu de excedent('s por
'reforma, hastn que obtengan nueva colocación.
De rC'ul ord<:ll lo digo:\. Y. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde d. Y. E. muchos uñas. Madrid
26 de abril de 18UD.
POLAYIEJA
Seiíor Ord<:nador dl.' pagos de GtWWl.
Señores Capitún g<'llCral de la primera r<:gión y Director ge-
neral do 1¡1 G-nardi.a, Oil·n.
RIJ;TIROS
Excmo,. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria l)ara el
retiro en 28 del prl.':oente mes el teniente coronel de la esca-
la activa del arma de Caballeria, con destino en el regimiento
Cazrtdol'C'S de Yillarrobledo, D. Prudencio Serrano Izquierdo,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. ¡r.). ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de I'etjmdo con re~idencia en 1Uálága; resolviendo,
al propio tiempo, que desde el1.o de mayo próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el ha1er provisional de 450 p('setas mensuales, ín-
tcrin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informo del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
De real orden lo digo tí. V. E. para ¡:;u conocimü>nto y
finf'H consiguif'nte·s. Dios guarde á V. K muchos años.
)Jadritl 26 de abril do lS00.
POJAI.YlEJA
St'ltor Capitán g<"!H'l'tÜ ele Sevilla y Granada.
SeltOl'e¡;; Presidente del C:om:f!jo Suprpmo ele Guerra y l\lttrinll
y Ordenador de' pagos de Uuerra.
Excmo. Sr.: HauienJo cumplido la edttd reglamentaria
para el retiro el teniente coronel do la escala de reserva del
arma tto Caballeria, ¡dedo nI regimiento de Guadulajara nú-
mero 31, D. Manuel del Barrio Bernardo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto llijo el Rry (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cnuse baja, por fin del Dles ac-
tua'!, en el mma á que pt'rtenrce, y pase tí situación de reti-
rado con rcsidencin en Zaragoza; resolviendo, al propio tiem-
}Jo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se lc abono, por
la Delegación de Hacienda de Zarngoza, el haber provisional
de 450 pesetas mensuales, intorin se determina el definitivo
que le COl'l'o~ponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerrn, y Marina.
De I'elll orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
fines consiguientes. Dios guarde:.í V. E. muchos años. l\h-
drid 26 de abril de 189ú.
POI,AvmJA
Sellor Capitán gencml de Arugun.
Sr.fil'lrf's Prc¡:ddol1te dd Con¡:;<'jo Supremo do Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regen.te del Reino, por ¡:esoluciól:l, fecha de ayel', se ha sel'vi-
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do disponer que los jefes de .Artillería que se expresan en la
siguiente relación, pnst:'n :.í servir los destinos que en la
mil111la se les seflnlnn.
D<.' real orden lo digo á V. E. para su COllocilni<'nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos mios. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gl.'nE"l'al Je Cn.:;tilla la 1\ueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la sl.'gunda y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Coroneles
D. Rodrigo Vélez Ladrón de Guevara y Barragán, del tercer
regimiento montado, de director del Parque y coman-
dante de Artilleria de la plaztl. de Cádiz.
» Juan Ollero y Carmona, con destino en este MiniBt-erio,
tíl tercer regimiento montado.
Madrid 27 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
lJ,xcmo. Sr.: EIJ:{.ey(q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los capita-
nes de Artilleria incluídos en la siguiente relación, pasen á
servir los dC'l:..tinos que en lit misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y de.
m3H efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
26 de llbril d.e 18tlD.
POJJAVIl!JJA
S"Ílor Capitán gcneral de Burgos. Navarra y Vascongadas.
SCllores 0apitán genera.l dc la. séptima región, Comandante
general de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaf;ión q/le se cUa
D. Enrique Alvarez y Zueco, del sexto regimiento montado,
al tercer batnllón de pInza.
» Eduardo Bonal y Lorenz, del 18.0 regimiento montado,
al s<'xto regimiento montado.
» José Momles é lribarren, del tercer batallón de plaza, al
13.0 regimiento montado.
Madrid 26 de abril de 18\)9.
POI,A.VIEJA
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el CApitán df. Artilleda D. Ramón Acha
Caamaño, que V. E. acompaña con su escrito fecha 9 del ac-
tual, en el que se comprueba que el interesado s~ halla resta-
blecido de la enfermedad que padecía, el Rey (q. D g.) yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der t't dicho capitán la vuelta al servicio activo para ser co~
locado en destino ele plantilla, con arreglo al arto 5.0 de la
real orden de 11. de DlllYO 'Último (C. L. núm. 152).
De real orden lo digo á V. E. parn su conocimíento :f
demus efectos. Dios gutu'de ti V.}¡J. muchos años. Madrid
25 de abdl de 1899.
POLAVTEJA.
Sr'llor Capitá.n genúral Je las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •• >
..
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;POLA.viEJA.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativ<> sufrido por el primer teniente de Artilleria Don
Enrique. Muñoo; Cobol!; que V. E. acompaña á su escrito fecha
9 de marzo próximo pasado, en el que se comprueba que el
inreresado se halla restablecido de la enfermedad que pade-
cía, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder :i dicho oficial la vuelta al ser-
vicio activo para ser colocado en destino de plantilla, con
arreglo á lo que previene el arto 5.(' de la real orden de 11 de
mayo último (C. L. núm. 152). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1890.
POLAVIEJA
Señor Capitán genel'al de Sevilla y Gmnada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----<::><¡<::--
Excmo. Sr.: En vist,'l, del certificado de r~conocimiento
facultativo sufrido por el primer teniente de AitiUería Don
rranciscoEspañol y Villasante, que V. E. cursó á este :Minis-
tedo con su escrito fecha 20 del actual, y por el ClUtl se com-
prueba que dicho oficial se halla r~stablecidode la enferme-
dad que padecía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1'1. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la vuelta al servicio activo, con arreglo á lo que dispone el
arto 5,0 de la real orden de 11 de mayo último (C. L. núme-
ro 152), y que pase destinado, desde luego, al 13.0 regimien-
to Montado, eh el cual será alta en la próxima revista.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afios. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general d.e Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor OrdenadÓi' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista ia instancia del sargento del 5.° ba-
tallón de Artilleria de Plaza Juan Poi'tUgilés i'ftaHín, en sú-
plica de que quede sin efecto la real orden de 26 de mürzo
1\ltimo (D. O. núm. 69), por la que fué destimido al 10.° ba-
tallón de dicha arma, la neina Regente del Reino, en nom-
bre de Su Augus'to Itijú él no)' (q. b. g.), se ha servido ac-
ceder á lo solicitado y disponer, en su consecuencia, que que-
de sin e~ecto la anterior real orden citada.
be real ordeh 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente¡;¡. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
~eiiór Capitán general de Burgos, :N'avarra y Vascongadas.
Señor Comandante general de Melilla.
t:N'STRUCOrÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la H,eina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que asitltan al
curso de instrucción que en los l)róximos m()ses de mayo y
junio, ha de 'tentlr lugar en la sección de Cádiz de la Escuela
de tiro, los tenientes de dieha :Escuola, COn destino onla sec-
ción de Madrid, D. Joaquín 'Oslna y SeuU y D. José Saavedra
y Salamanca, atendiendo al bien del servicio, y a que' la an-
tigüedad de tlichos tenientes es igual ó mayor que la de los
. designados en la real orden de 24 de marzo último (D. O. nú-
mero 68).
De real orden lo digo 8, V. E. para su. conocimiento y
© Mimsterlo d D tensa
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1899.
:POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de" Castilla la Nueva y Exirp-
madura y Sevilla y Grunada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido ó. ,bien disponer que dejen de'
asistir al curso de instrucción que en los próximos meses de
mayo y junio ha de t,ener lugar en la sección de Cádiz de la
E5cuela de tiro, los tenientes del primer regimiento de Arti-
llería de montaña D. Eusebio Fernández Martín J D. Victor
Serra March, atendidas 'las consideraciones expuestas por
V. E. <:l~$tarse recibiendo al presente en -dicho regimiento
01 nuevo material de monta'ii..'l" cuyo conocimiento y manejo
es de la mayor importancia, agí como la in,c;truceión de los
reclutas incorporados al mismo recientemente.
Por lo que afecta al tfmiente df'l primer bata.U.ón de plaza
D. Juan Rivera y Puig, es igualmente la voluntad de S. :;\I.,
asista á ambos cursos de instrucción en Cádiz y :JIadrid, por
no existir las causas que motivan la anterior excepción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. úío~ ~arde á V. E. muchos años
Madrid 27 de abril de 1809.
Señor Gallitán general de Cataluña.
~
SUPERNUMERARIOS
liixcmo. Sr.: Aceedif'n<1o á lo Rolicitado por el teniC'llt~
coronel de Artilll'rÜl., en Bituación ele exeodente en esa región,
D. Joaquín Ramos y Masnata, la P..eina Uegente ud ltdno,
en nombre d<: f:'tt Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha Her-
\'ido concederle el pase ti. la situación de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que uctermina el real decreto de
2 de agosto de 1889 (O. !J. núm. 362), en el concepto de <lllo
con arreglo á lo prevenido en el arto 17 del mismo, dicho jefe
dl~berá quedar afecto a12.o Depósito de reserva del arma, por
fijar su residencia en Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. p'tl,rá su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guard-e á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, '¡fe has'er'vi'dó dis:p~)Iler qllé los cela-
dores de fortificación comprendidos en la siguiente reln-
cióú, que comienza con D. EduaNó Echavarrill 'y Echavnrría
y termina con n. Francisco Utrilla Egea, pasen a servil' los
destinos que en la misma Fe les f40futhm. lCf4 lv;írniRlno la vo-
luntad de S. M., que con objeto de nor1l1uliz:tr la lOitua·
ción del personal que búbienuo uscrnJido en la Pcníllfmlft
por va'Cantes ocúrridas on Ultramar, vi<'ne cobrando SUH
haberes por cuenta de los sobrantes de créditos producidos
por los jefes y oficiales que prestaban servicio en dichos dis-
tritos, teniendo destino señalado en aquélla, pase á situa-
ción de excedente á su regreso á la Península procedente de
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cle fortificación dc.t¡:.i·cern.'cllsb D. José GOl'roñoAeba, último Celadores de:S.a clase .•.! .•
d~ los ingresados en di(lh~~'1.se:9.ueocu~~ der:;tino dc plan- D~ Emilio Gutiétrez Mediano, excedente, pre13tand6'servi...·'·
.'?tl~a Comund~nc!n. c1e~ fn?::li~ros.d~ .0Cl}ta, cubrie~Hlo \ :, .cio en eomisiÓli en la Comandancia de Jaca, Cjuetla eh
Sl~ en la mlsm~'el de Igual categoría' n.. FrancIsco la misma, de plantilla.
Rodrí~uez.GÓmez, dE'stinado en la de Ma1iÓ~l; 'c'obrando por 1> Joaquin Ruiz Viar, excedente en la sexta región, á la
los citados sóbr~s y e.rda cual continuará pre~tan~o sus Comandancia da Ingenieros de Burgos, en comisión,~:. . servicios- en comis~':'n, y que' el celador de tercera clul:1e Don cobrando la diferencia del sueldo·de Sll aetual situación
• A'~~onio Albentr,sa Carta~;'qu(\ t.ambién percibe sus habe- al de. actiV'o) con cargo á las obras de dicha Coman-
wflllor los mencionadas sobraÍl~y'presta sns servicios en danda.. .
. la Conw.J1dancia de Granada, wje:d,esde luego de verific..'trlo »Julián Portell Tosquellas, excedente en la cuarta re-
• 1m. tn! forma, l)usando á situapióJi 'de excedente, en cuyo con- gión, á la Comandancia de- Ingenieros de Palma, en co-
cepto lé srxan reclamados los cuat~~ quintos del su<'ldo que misión, cobrando la diferencia del sueldo de su actual
en tal situ~?ión le correspon~en, abonándosele el quinto ¡;üuacióu al de activo, con cargo á las obras de dicha
:restante hastt~l~compleio de su haber, con cargo á las obras .Comandancia.
'que se ejecutan ei1llic~a Comandancia, en la que <:ontinua· }} MiguE'l Garcia Dominguez, excedente, con destino, en
l'á prestando 'Iros- servicios en comisión. comisión, en la Comandancia de Córdoba, 31 Est~-
De real orden lo digo.á. V. E. para su conocimiento y blecimiento central de Ingenieros, en comisión, co-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid brando la diferencia del sueldo de su actual situación
26 de abril de 189.8. . al d~ activo, con ~rgo al presupuesto de atenciones de
¡ .. ~ ,. POLAVIEJA dicho centró.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra. }} Francisco Utrilla Egea, de la Comanda,ncia de Jaca; pres-
Señores Capitanes generales de la primera, ¡;egunda, cuarta, tanda sus servicios, en comisión, en el batallón de F-e-
quinta y sexta regiones é islas Baleares y Comandantes rrocarriles. á la Comandancia de Ingenieros de -Melilla
generales de Ceuta y ll1elilla. con residencia en el Peñón, y continuando en comisión.
en dicho batallón;
:Relación qne se cita Madrid 26 de abril de 1899. POLAVIEJA
--.-
SECCIÓN DEOUERPOS DE. SER.VIOIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN ]ijL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vif<ta de las instancias promovidas por
el cabo é individuos dc las Comandancias de ese instituto que
8C citan en b siguiente relación, en súplica de que se les con"
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso que
tienen contraido, por el tiempo y en las fcchas que en la
miRma se consignan, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción de los interesados, con la condición que se determina en
la real Ql'den ele 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonia con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. número 239).. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma(lrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Celadores de 1." cla,se
D. Eduardo }jcha,nrria y ~jchaval'1'ia, excedente en la sr.-
gunGn, región, ú. llt Oomu.ndancia de Ingenieros de Al-
g<>.ciras, en comisión, cobrando la diferencia clf'l sueldo
de su actual situación al de activo, con cargo á las obras
Jo dicha Oomancluncill..
~ Antonio Losccrtnles y Millnru('lo, excedente en Bolea-
1'08, tÍ, la Comnmbncia ele Ingenieros de 1\Inhón, en co-
mi.sión, cobrando.la diferencia del sueldo de su actual
situación al de activo, con cargo á las obras de. dicha
Comandancia.
1> Gregario Cabrerizo Huerta, ascendido, de la Oomandancia
de Ingenieros de Madrid, queda en la misma.
Celadores de 2." clase
D. Isidro Villa Serrano, excedente en la sexta región,
prestando sus servicios en la Comandancia de Burgos,
en comisión, a la Comandancia de Bilbao en igual con-
C':cpto, cobrando la diferencia del sueldo de su actual
situación al de activo, con cargo á las obras de dicha
Comandancia.
» Leopoldo Gómr-z y Gómez, de la Comandancia de Bilbao,
á la dc Madrid, en comisión.
» Manuel Bermúdez López, ascendido, dr-l Laboratorio del
material de Ingenieros, queda en el mismo.
! FECHA DEL COMPROMISO A:&OS
deCOMANDANOIAS Clases NOMDRES Día Mes Alio duración
---
Granada ......... Cabo ..•...••.. ]j'rancir.;co FC1'11ández Cañas.••..••••• , ••••. 27 febrero ..••••• 1898 2
S111.' .• .............. Guardia .••... Francisco 'S:'tnchcz Alonso •••••••••••••.••• 9 marzo .. 11 •••••• 1897 4
Murcia.......... Otro ..•.•.••. Ernesto Bsteve Runrr,z .•••••• , ••••••••••.• ' 1 abril .. ........ 1898 4
UAdiz ..•..••••• _ Otro .•.•••••. li'rancisco Martil1 .Bol'l'ego .................. 19 fcbrel·o..••••• 1899 4
.
POLAVIEJAMadrid 26 de abril de 1899.
~
DESTINOS ¡riZadO al segundo teniente de la escala de reserva de la Guar-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es- dia Civil D. Juan Villa Blázquez,para que fije su residencia e~
te Ministerio en. 11 del mes actual, ;manifestando haber auto- Trujillo (Cácere¡;), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bel~
© Ministerio de Defensa
POLAVIEJA,
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo Con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder á los individuos de ese instituto que figuran en la
siguiente relación, que empieza con Gaspar Prada Gervás y
terminacon OándidoSuero Garrancho, los premios de constan-
cia que en la misma so indican, de los que deben disfrutar
desde la fecha que á cada uno se le señala.
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.





"Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. dirigido á oRte
Ministerio en 8 delmcs actual, al que acompaña certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el teniente coro-
nel de la Guardia Civil D. Francisco Rodríguez Rivera, en el
cual documento se hace constar que se halll.\ .,6n diRposición
de prest9.r servicio, y que con tal motivo ha:dispuesto que
quede en situación de excedente, el Rey (q. D:-g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien a]Jrobar
la determinación de V. E. disponieúdo que permanezca el
interesado en la expresada situación hasta que se le dé colo-
cación en destino de plantilla, y continuando agregado á la
Comandancia de la Guardia Civil de M/illlga para la l'ecla·
mación y percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
26 de abril de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la p~imera región, Director gene-
; . ral de la 'Guardia Civil y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. ·Sr.: En ,ista de la instancia promovida por el
capitán de milicias disciplinadas de Cuba, D. Nicasio Man-
ganeli Bolívar, en súplica de que, en premio á los servicios en
la campaña Ele aquella isla, se le conceda el ingreso en la ('s-
cala de reserva retribuída de Infantería con el mencionado
,empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se h<'1, servido desestimar la petición del recurrente
por oPQnerse á ello la ley constitutiva del Ejército.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAYIEJA
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva Yo Extremudura.
~
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o" ........ "1"" , .~/ ....'. ....,"'1..."!".... • ... "~ii,';""'.e .; " "... ~ '. . jrna~~egent;§e~ Re~o, h~ tenido á bi~~~a?robar la d;t~~~-.: .:' PERS(¡)~~L}D~~A;~R~'DE. INGENIEROS
naclOn.de V. E., dlspomendo al propIo tIempo que el}ú:~h-·· , • ai~'culai':' :.Excmo. Sr.:.: En viste.. del escrit.o que el Ca-
c~doo~ci~l quede afecto á .la ~~ll1undan.cia de Cáceres, ~~1 ,pitán gener~ld~ ·C.!J.}~dt;igiÓá~~~;:1Jini~terioen 28 de sep-
,dICho InstItuto, para la reclumuclOn y percIbo de su~ haberes, .,tiembre últim()i..;~itie-~.a.ocopia dc:lu. consulta que le huce
en hm.:n0:-lÍa con lo que prec:ptúa la real orden c11'cular de\ ~,el C9mal~dan:~~.g~~,l:alde Ingenieros de aquE'lla \s~~pec­
30 de Jumo de 1898 (C. ~. numo 227). .... to al dest:mo qü'eI~a.<Je darse á los emplea,d-9s del p....del
De real qrden lo dIgO á V. E. para su COnOCltlllento mateí:ial-del cuerp,atque, con carácter perinanente, pertenecen
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu· á la plantilla del.rrdsmo en dicnódistrit.Q,.al CPBar de prestar ..'
drid 26 de abril de 1899. servicios en él, y si pueden pasar A. p.:restarlo cnla Península :
POLAVIEJA con el abono de pasaj~ por ~ueJll.Íir¿el Estado; teniendo e:q
cuenta que no hallándóse'uni:!icadas las escalas de las' dite-.
rentes clases que constittiye);i el personal auxiliar del mate-
rial de Ingenieros de la PenÍJ::sula, con los correspondientes
de los distritos de Ultram.at~ no puede :¡:econocérselEiB derecho
alguno á continuar. sus servicios en la Península" ni mucho
menos á ser colocados en ella con arreglo ásu ela;e como tend:
dríaque serlo,pues tal procedi:rp.ien-tovendría á estableceruna
perturbación grande eIlla escala, jlastimar derechos adqui-
ridos por los que actualmente pertenecen al referido perso-
nal, que nunca obtuvieron beneficios conla cr~ación y ('JUs-
tencia de los citados empleados en las mencionadas islas, el
Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent-e del Reino,
ha tenido á bien disponer que~nq procede la admisión de los
individuos del personal del material de Ingenieros de los dis-
tritos de Ultramar en la escala de los de la Península, pu-
diendo únicamente concedérsele 01 regreso á la misma POI:
cuenta del Estado á los que le conviniese el regreso.
De real orden lo digo :Í, V. E. para su conocimil?nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Jadrid
26 de abril de 1899."
r
POLAvmu
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señorres Director general de la Guardia Civil y Ordenador
. de pagos de GUerra.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina






Belacion Ijue se cita
t ,
-..\~" millOS FEClI.A4
" AilO2 que les desde la q':te deben
ClllllanU/l,neirl•• Clases NO:M:BJt1JiS que cuelltall de Mrres~onden disfr'..ttarlo
~ervicios P!a8'\~ Dial MC8 ,Áfio
~
-
Algeciras .•••.••• Carabinero .•••••• Gaspnr PraLla Gel'vas .••••••••••.••••• 20 5 :. 1.0 noviemhre 1H98~[u!;(",ia .......... ". Otro...•..•.....• 1!'ernando IJópoz Alvnrez•••••••••.•.•• 30 28 13 1.0 octubre..• 1896
Cadiz •..••..•••• Otro..••...••...• Bernardino Doraire Rueda•.••.••••..•• SO 28 13 1.0 agOf:1to.••• 1898Navarra......... Otro...........•• Domingo Santiago Lobato .•.•••••••••.
. 30 28 13 l.íl julio ..... 189
Bilbao •••••••••• Otro..••......... Cruz Muro NavaJas .•••• ~ •••••••••.... 25 22 50 1.0 octubre •. 189
Badajoz ••.•••••• Otro .•••.•.•.... Juan Sánchez B..:e.i:nil.l\de~ GlLjate ..•..•. 20 5 1I 1.0 septbre ... 189
Euelva ••••.•••. Cabo•••••.•...• " Cándido f?lW:ro Ollt~'~'ll:p.c:\1o ••••.•...••.. 25 7 50 1.0 octubre •. 189
a,.
...c.·.. s K._ .. ¡ , ( ¡
ld~drid ~6 de april ªe ¡Sl1e,
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Madridmás erectos. Dios guarde av. E. muchos años.
26 de abril de 1899. .
POLAVIEJA.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marin4.
Señores Oapitán general do la sexta región, Oomandante en
jefe de las fuerzas españolas en Filipinas é InRl)ectoJ: de
la. Oomisión liquidadora de In Oaja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Ex.cmo. Sr.: En "Vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que las clases .é individuos de tropa del insti·
tuto á su cargo comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con Laureano Conde Gordo T termina con Vicente
Caudal Pérez, causen baja en las com~ndancias á que pertH;
necen y pasen á situación de retirados, con :residencia en los·
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fech.'l.S que se, expresan en la. relación. .citada se les
abone, por las delegaciones de Hacienda que se mencionan,
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rci- el haber mensual que con caracter provisional se les señala,
na R~'!!ente del Reino, de acuerdo con lo informado por eEe ínterin se determina. el que en definitiva les corresponda,
alto C'~lerpo, ('n 4 <k mnrzo próximo pasado, se ha servido previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Mm:ina.
rf'Folver que quede ¡;in electo la real orden de 16 del propio De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mes el"l mio 1t\lterior (D. O. núm.. 61), por la que se conco- efectos consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
<lió d retiro al segundo tenionte de la escala de reserva de Madrid 26· de abril de 1899.
Artill('l'ía D. Gl'l'}gorio Pascual Fernández, por haber optado POLAVIEJ:A
el interoBlttlo por continuar <cm activo pam legitimar su em- Señor DirectOl' general de la Guardia Oivil.
l,leo, el eual de1>('l'ú queüaJ: en la Rituación que uFigne á los Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares,
ele su clrtl'e y proc('dencin. . Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
De real orden lo digo aV. E. pam su conocimiento yde- Ordenador de pagos de Guerra.
ltelaci6n q~~e se cita
----,-----;------:-----
POLAVIHJA
SellOr Director general de la Guárdia Civil.
~eñores Oapitán general de la segunda región y Ordenador
de pagor:'1 dE' (=turlTa.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto cnla real Orden
d0 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
solieitado por el capitán de la Oomandancia de Oórdoba de
f'se instituto, D. Agustín Angulo y Mendoza, la Reina Regen-
to del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (CJU0
Dios guarde), se ha 8enido resolv"r que pa88 ti, situación <le
reemplazo, con rE'r:'1idl'ncia l'n Lucena (Córcloba), por el t.ér-
mino de un nIlo.
De rPal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
l'U!I '1'0a
PARA DONDE
2R LIIlI OONOEDlIl lIlT, RETIRO
































28 13 I Lo~rolio.28 13 Lugo.
28 13 ¡Idem.
22 50 Castellón.
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Excmo. Sr.: En vista d(\ nn ei"Cl'ito que el Capitán ge-
neral de Cuba dirigió á este Min1f,;terio en 20 de octuln'c del
año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la
Reina Hrg('nte del Heino, :-0 ha sprvido conceder, por e::otll.
Fola vez, derecho á n'gresar á la P<'nínsula por cuenta del
E:4ado al personal de la cluse de pa,isano que figum en la
siguiente relaci¿n, .que da principio con d escribiente de pr~­
mera clai"e BenJamrn Guerrero Valdés y termina con el e¡;:cri-
Liente José Font Giren, los cuules prestaban ::oua servicios en
la Intendencia militar de aquella isla y exceder¡. de la edad
de 55 aflOS.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
l'OMBRES
Relación que se cita
CLASES
.Excmo. Sr.: En viEt.a de la propul"sta que V. E. elevó á
este Mini¡:tl:'rio con fecha 11 dI:'! !l1('S ar.tual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.!!.),
ha truido á bien disponer que el guardia civil Pedro Jon Na-
valles, cause ~nja por fin del n1('6 aetual, en la comandancia
de Lérida, á q~le pertenece, y paFe á ¡;ituación de retirmlo con
residencia pn Barcelona; resolviendo, al propio til:'mpo, que
desde 1." d(~ mu)'o próximo venidl:'ro se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona, el haber
provü:ional de 22'50 pe¡:etas mensuales, más unu cruz pen-
sionada, vitalicia, de 7'50 pel>efas también mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corre::oponda, previo in-
forme elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fin~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la. Guardia Civil..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm.'ina,







Madrid 26 de abril de lS»U.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Escribiente d3 primera. Bfnjamin Guerrero Valdés.
Itlem de segunda José dtol RORario Anciano.
ji]s('l"ibiente •........ Manuel oel Yullf. Cavirdes.
Idfm.. . R~lmÓll Morerlo Ara~(lnés .
Gua~'cla almacén , .. Fnlllci¡;co (iuafl.i Ci¡;neros.
Ebcnbiente Jo¡;\é Font Giren.
Excmo. Sr.: En ,.ista tirIa instancia que V E cursó á
cf'te Minif.,trrio en 28 de enl~r0 último, promovida por el Re-
gundo tcniente de la escala de rCf'Cl;va <1e Illfnntt'l'Ílt D. An-
tonio García Grimón, en ¡;úplica d0 a.hono de'pasaje desde Cá-
diz t~ las Palmas de Gran Cunaría, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Heg('nte del Reino, se ha Rcn-ic1o dt'sc'sti·
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimipnto y
demás efectos. Dios gU:l1'de á V. E. muchos años. Madrid'
26 de abril de 1899.
SECCIÓ)T.DE ADllHUSTRACIÓN YIL!'l'AR
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á IJien disponer que los
oficialE's segundos de Administración J\1ilitar ineluíclos en la
siguiente relación, que empieza con D. Enrique Zappino Ga-
ravato y termina con D. Manuel Pina Mínguez, sean colo(':\-
dos en la escala de su clase detrás de D. José Moreno Burgos
y según el orden mencionado, que os el que les corresponde
por promoción,
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
SUPERNUMERARIOS
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
la Habana con feehn 15 de febrero último, por el primer te-
niente de ese inr;:tituto D. Vicente Puerta Guerra, en súplica
de que F.e le concrda pal'ar á situación de supernumerario
sin sueldo, por el término de un uño y con rC'sidencia <'n la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente dell'kino, hlt tenido á bien conceder al interesado el
pltSe Ú In eitaua situución pum In Península, pudiendo solio
citur después Jicencin para el extranjero si así le conv nieso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 18$)9.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOKES
Excmo. Sr.: En vista de lain::otlUlP.ia qu'e V. E. cursó á
.e¡:t.,e Ministerio .en 12 de enl:'ro jwóximo pu::oado, promovida
por el maestro de taller <le 1.a chtl'e, del pl'rE!onal del mntl'rinl
de Artillería D. José Sánchez Lavilla, ('11 Fúplica de abOllO de
la pllga del me!' de noviC'mb}'(' del ulio anterior, al rCf'llecto
del haber de Ultrnmnr, por hltber pnsudo la revista de dieho
mes á hordo del vapor «Grnn Antilla» en que vino rcplltritL-
do <te Puerto meo; tellÍendo en cuenta qlle el interesado ha
deLido per<:ÍLir laB dos de riavegnción á quc tiene derecho
con m'l'('g]o Ú 10 dispu('BtO <'11 la real orden de 22 de diciem-
bre dr- 18H1 (e. L. nÚm. 301), el Rr-y (q. D. g.) yen su nom-
bre la Hcil1H Reg(>nte del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Ordenfl(lor <k pagos de Guerra, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente l)or hallarse comprendida
dicha paga en Ins cxpresndas de nav<'gación, según lo pres-
crito en d pál'l'nfo primero del arto 172 del vigente regla-
mento de re\'ir;tas.
De real ol'd('ulo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Gmnada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
4~O 28 abril 189! D. O. nÚIn.9S
Relarión que se cifa
D. Enrique Zappino Garavato.
» Víctor Rodríguez Fernández.
» José Vilches Díaz.
" Bernardino Zapatero Alcalde.
» LuiH Hidalgo Salas.
» José Menéndez Garcia.
» Felipe Guijarro López.
» J o~é María Raís Angel'.
» Alberto Belenguer Pielman.
» Amado Hernández Pardo.
~ 'Francif'co Santa Maria López.
:t Vicente García Encinar.
» Arturo Alfonso Vivero.
'» Emilio Villnrias 'Llano.
» Angel Ayala Ortega
» José Perales Labayén.
» Augusto Isern Gil:'bert.
» J o.é Garcia Restrebade.
1> JOl>é Sarmiento Lasuén.
" José Nicol s Sf'rrauo.
l> Roberlo Fout8eré Gené.
» Alberto Pére?; Cabdlo.
» Ricardo Lacal Otero
» F'lorentino Conbdor Rosado.
» Eduardo Bayo Pamiés
" Godofredo El'tl'han Pallarés.
» Emilio Gurda Martínez.
» Eduardo Armijo García.
».José Gilabert Soler.
» Silvestl'e Gómez Robles.
» JOl:'é Trrrés CHoar.
» José Lanzarote Cuno.
» Manud 1,Iacíus Abellano.
» Enrique GOI~zál('zGutiérrez.
" Pedro TesOJ·eJ.·o González.
» Adolfo Medina GondHez.
» Frllncisco Monguió Vives.
» Fernando Pérez Mayorga.
» Enrique Robles Pét·ez.
» Ramón Tomás Ferré.
» Antonio Almela Díaz Crespo.
~ Luis García de la Beldad.
» Ramón Garcia Lorenzo.
» Man UE'1Pineda Larra.
» Luis Galera YepeEl.
» Joaquín DE'lgado Blanco.
» Enrique Estévez Esteban.
» Enrique Grosso Bnrl'Oso.
» Fausto Gol:lálvez GÓmez.,
» NicllSio Agudin Aspc.
» Manuel Pina Mínguez.
lIadrid 26 de abril de 1899. POLAVIEJA
1
>.
gente del Reino, se ha servido aprobar la prórroga de. refe·
rencia con arreglo al art. 13 del vigente reglamento de in-
'dernnizaciolles.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAV'rn.JA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra ,y VJlliCOOgada.s..
Señor Ordenador ,de pagos de Guerra.
INDE:MNIZACIONES
Excrno.Sr.: En vista de la instancia'que remitió V. E.
á este Ministerio en 4 del actual, promovida por el coman-
dante de Infantería D. Luis Cossi González, en súplica de que
se le conceda indemnización por haber desempl.'ñado interi-
namente el cargó de comandante militar de la villa de la Lí-
nea de la Concepción, desde el 31 de agosto al12 de octubre
de 1896, el Rey ~q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, considerando que la mencionada comisión le obli-
garia á ausentarse del punto de su habitual reE'idencia, se ha
servido otorgarle los beneficios de los artículos 10y 11 del
vigente reglamento de indemnizaciones durante el tiempQ
de la misma, debiendo hacerse la oportuna reclamación e1J'
nómina adicional al cap. 5.0 , arto 4.0 del ejercicio de 18\J~
á 97, debidamente justificada para que, previa liquidaciQJJ,
sea incluida en el primer proyecto de presupul.'sto que se 7:8-
dacte, en concepto de obligaciones de ejercicios cerrados ql1e
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimientQ y de-
más efcctos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. ~d1'id
26 de abril de 1899.
POLAVIEJ"
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunomhre l,,~ina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qtle 10il jeks y
oficiales de Administración Milit.ar comprendi<1os en la. re-
lación siguiente, pasen á servil: los destinos qUE!· en Ja Wis-
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V E. para su eOI1ocin:¡Jenit> Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. Il1l1chOS a~os.
Madrid 27 de abril de 1899.
POl'4VIEJA
Señor Ordenador de pl'gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y JElfe d~ la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vil'ta del Cl:'cl'ito que dirigió V. E. tL este
MinÍf"tl'1'io <'11 3 d(~l actual, 0n (;olicitu<1 de np1'ohación de la
prorroga un tl'~S mese~ que hll lH'c(,¡.;itllUO el ¡;cgUl1UO tellien-
te dl'll'('@;imiento Infanteríu U(~ oidlia 1I\'lIn. 7 D. Víctor Hor-
tiguela Carrillo, 1'11.rtl iL'l'U1illlll' la COllJÍI:iÍon de auxiliar los
truu: jo:;:; de l't'patriaciún ('n olllltulH}rr, que le había sido en-
c0rue'ududa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
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Relación que se cita
Comisarios de guerra de primera elata
D. lUctu'do Hujz Guerrn, de In fábrica de harinas de Vallt\<
dolid, Id sóptin'¡o Currpo de ejército. ,
» J'osé lSltYl1rrO y Fnnlo, dels6ptimo Cuerpo de ejército, a la
iábriclt militar de harinas de Vallndolid,. como inter-
ventor,
» ,Francbco GonzáJez· Montero, dc1'septimo Cuerpo de ejér-
citO,lll ~egundo,
D. O. núm. 93 '28 abril 1899 ~31
D. J'Osé de Lanuza y Aré'VRlo, de los pro:ques de Artilleria
de Algeciras y Tarifa, nI segundo Cuerpo de ejéréito.
l> Carlos León y Lambea, del Parque de Artilleria de Zara-
gOZtt, al quinto Cuerpo. de ejército.
:t Juan Sancho y Solsona, del quinto Cuerpo de ejército, al
Ptlrque de Artilleria de Zaragoza., como interventor.
» Joaquín González Aupetit, de excedente en la sexta re-
gión, á la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litllr de Cuba, en Aranjuez, continuando en situación
de excedente.
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Manuel Vargas Agudelo, del segundo Cuerpo de ejército,
á los Parques de Artillería de Algeciras y Tarifa, como
interventor.
» Ángel Aizpuru y :Mondéjar, del segundo Cuerpo de ejér-
cito, á la Ordenación de pagos de Guerra.
, » Alejandro Monteagud y Borrás, de la Ordenación de pa-
gos de Guerra, al spgundo Cuerpo de ejército.
:t José Bil'querra y Torréns, de la Ordenación de pagos de
GueiTa, al cuarto Cuerpo de ejército.
:t Domingo Guerrero y Polo, del cuarto Cuerpo de ejército,
.á la Ordenación de pagos de Guerra. .
Oficiales primeros
D. Angel Losada y Candalija, del Regundo Cuerpo de ejército,
al parque de Artillería de Tarifa, como encargado de
efectOR y de caudalps.
» José Bútler y Gutiérrez, del parque de Artilleria de Bar-
celona, á continuar en el mismo estttblecimiento como
pagador.
» José Pav(Ín Tierno, drl cnarto Cuerpo de ejército, al par·
que de Artille~ia de Barcelona, com~ encargado de
efectoR.
:t Rafael Linares y Casals, de excedente en la CUllrta región,
a la Comisión liquiu.adora de la Intendencia militar de
Cuba, bn Aranjuez, continuando en situación de exce-
dente.
:t Rafael Fuertes Arias, de excedente en la octava región, á
la Comisión liquidadom de la Intendencia militar de
G'uba, en Aranjuez, continuando en situación de exce·
dente.
:t Angel Llorente y Poggi, de excedente en la sexta región,
á la Comisión liqnidadora de la Intendencia militar de
Cuba, en Aranjuez, continuando en situación de ex-
cedente.
» Francisco Martín Lunas, de excedente en la primera re-
gión, á la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba, en AranJuez, continuando en situaCión
de excedente.
» Emilio Gan-ido Orduña, de excedente en la segunda re-
gión, á la Comisión liquidadora de la [ntendencia mi-
litar de Cuba, en Aranjuez, continuando en situación
de excedente.
:1> Santiago Astorgu y Gurda, de excedente en la sexta re-
gión, á la Oomisión liquidadora de la 'Intendencia mi-
litar de Oubu, en Aranjuez, continuando en situación
de exccdente'.
Oficiales segundos
D. José Paningua y 1'l1rejo, <1<"1 parque de Artillería de Tari-
fa, nI f>('gUUu.o Cuerpo u.e ejército.
l'> Alfredo Gareía y Murtinez, del segundo Cuerpo de ejérci-
to, á la Remonta de Extremadura, como auxiliar.
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Oficia.les terceros
D. Eduardo Lafuente y Vidal, de la Remonta de Extrema-
dura, al parque de Artillería de Cal'tagena, como
auxiliar. I
:t Angel Marcos y Jiménez, del séptimo Cuerpo de ejérci-
to, al cuarto Depósito.de caballos sementales, como
auxiliar.
Madrid 27 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la inst.'tncia que V. E. cursó á
este Ministerio con sú escrito de 27 de. febrero último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Valencia núm. 23, en súplica de autorización para recla-
mar 90 pesetas, que por error dejaron de iucluirse en el ex-
tracto de revistas de mayo de 1898; del citado cuerpo, por
pluses de las fuerzas destacadas en el fuerte de San Marcos,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización solicitada y
disponer que por el cuerpo referido se formule la oportuna
adicional al ejercicio de 1897-98~ la que justificada eomo
está prevenido y previa liquidación, será incluida para su
abono en el capítulo de Obligaciones de ejercicios ceJ-rados que
carecen ik crédito legislativo del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guardl" á V. E. muchoEl años. Madlid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en su escrito de 6 de marzo último, promo-
vida por el coronel de Artillería, director de la pirotecnia de
Sevilla, D. Enrique Pellicer Pascual, en súplica de abono de
düerencias de sueldo de noviembre próximo pasado, que
cree corresponderle y le fueron deducidas por la Interven-
c~ón general de Guerra, fundada en preceptos reglamenta-
rIOS, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición de que se trata,
por no encontrarse el interel'ado comprendido en el arto 12
del real decreto de 10 de noviembre de 1897 (C. L. núm. 311).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Gra:nada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- --
SEOCIÓ:-r DE, SANIDAD 1I:tILI'rAR
BAJAS
Excmo. Sr.: Vistn la inst..1.ncia del médico proviéoual
D. Rigoherto Certijoso Rodríguez, con destino en el I'egundo
batallón del regimiento Infantería de la Lealtad, cursada
por V. E. en escrito de 17 d<'l actnal, en súplica de que ¡::e le
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conceda la separación del servicio é ingreso en In reserva gra-
tuita del Cuerpo <.le Sanidad :Militar, el r\J'Y (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder :i la petición del interesado; (lisponiendo que caUEe
baja en el indicado cuerpo, por fin del corriente mes, pasan-
do á sit.unción de licencia ilimitada haf"ta cumplir su compro-
miso en el ejército y figure en la mencionada reserva, como
comprendido en la real ordrn de 19 de noviembre de 1898
(D. O. mím. 260), una vez que al obt-ener el nombmmiE:'nto
de méuico provisional, era soldado en activo del regimiento
Infanteria de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
>drid 26 de abril de 1899.
POLA..VIEJA
Sefior Cápitán general de Burgos, Navarrax Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESERVA GRATUITA
_Excmo. Sr.: Vista la instancia curR'1,da por V. E. con su
escrito de 11 del actual, promovida por el médido provisio-
nallicenciado del Cuerpo de-Sanidalll\Iilitar, D. Alfredo To-
rre Munilla, solicitando ingTeso en la rer;erva gratuíta de di-
cho Cuerpo con el empleo d<> médico segundo de la mil:'ma,
el Rey (q. D. g.), Y ('n su nombro la Reina Regente del Rei-
no, se ha serviuo de::;estÍlunI la petieión del interesado, por
110 reunir las condiciones que previrne la real oruen circülar
de 15 de junio de 18\)5 tD. O. núm. 132); disponicndo, al
propio tiempo, que el recurrente figuro en la mcnl!Íonnda cs-
ca]n d(\ rosrrva gratuita de Sanitlnd Militar, por hallarse
comprl'lldido ('11 b r<'a1 oro.<'n circular dí' 28 do octuorf'.
de 1898 (O. L. núm. 241).
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de ltbril de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
_ • .-s
S:ECCIÓlj DE JUSTICIA Y DEREC:S:Oa PASIVOS
BAJAS
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el.primer
tciliente qun fqé de C'1,ballel'Ía, residente en esta corte, Don
Juan Enríquez y Santos, en súplica de que se anule la licen-
cia absoluta que á su solicitud le fué concedida por real or-
den de 24 de mayo de 1898 (D. O. núm. 114), el Rey (que
Dios guarde), y ell su nombre la. Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que carece de derecho á lo que solicita, por oponerse á ello
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el arto 37 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de novil;lIn-
bre de 1878 (C. L. núm. 367).
De real ordC>T. lo digo á V. JlJ. para su conocimil'nto y dp-
mas efectos. Dios gum'de IÍ. V. E. muchosu.iiQl:l. !lb-drid26
de u.bril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
JUSTICIA
• Cil-enlar. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la
Vieja, con et:crito de 17 d{\l actual, remitió á este Mi11ist~tio
testimonio de la sentencia dictada en 14 de diciembre últi-
mo, en causa instruila en el distrito de Cuba al13egundo te-
niente de la Guardia Civil n.Gregorio Calvo Garcia, por ne-
gligencia al serutacado por los insurrectos en el poblado de
«Cnmarioca», por la cual sentencia, aprobando la del conse-
jo de guerra de oficialE's gl'nerales, celebrado en la Habana
el día 24 de actubre de 1898, se absuelve libremente 31 pro-
cesado, por no constituir delito alguno los hechos perse-
guidos. _
De real orden y con arreglo al3l't. 634 dd Código de
justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento
y <lemas efectos. Dios guarde ti V. Ji}. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1899.
Señor ...
PENSIONES
Excmo. Sr.: El H.ey (q.,D. g.), Y 011 su nombre la Reina
Rrgente del Heino, d<> acuaruo con 10 informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conced('r á los compren-
<litIos en la f'oiguicnte l'l'111ción, que empi('za con Baldomero
Arteagabeitia Uraga y Franoisca Allende Galindez, y termina
con Isabel Zamora Baldominos, por los concl'ptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les scflUlall,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfacerse a los interesll-
dos por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la sUFodicha relación, desde las fechas que
se consignan; en la inteligencia de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en copm·ticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor~s Capitanes generales de la primera, segunda, tercern,
quinta, sexta y séptima regiones.
'. • 4 Q 4 'w. :" •
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50115 julio 1896 •. '1 15/enero ... '1 18-99IViJ,ICll.ya•••.•••...••. 'Ivaracnldo.•• ¡VizCaya.
. . b \Pl\gadul'Íl\ de la Junta
50 8 Juho 1860.;.. 24 octu re.. 1898/ de Olasetil Pallivas. .. Caspe....... Zaragoza.
50 [dem•..•.••••..
50 laem .•.•.••••.
50 8 julio 1860 .•..
50 15 julio 1806 ••.
1821 50IIdoUl .
1821 50 ldem•.••••••..
182 50 ldem .
1821 50 ldem .•.•••.••.










182j 50 15 julio 181l6. .• 20 enero .
182 50 [dem.......... 20 Íl1em .
182( 50 Idem. . . • • • • • . . 1 diciembre
182, 50 ldem. . ••. .•• .. 24 febrero ..
1.125¡ ) 22 julio 1891... 11 diciembre
1821 50 15 julio 1896 ••. 27 agolito •..
182\ 50 Idem. • . .•• .•.• 30 diciembre
182150 Idem.......... 30 ídem .









1899 Id<\m IAblego Huesca.
\Aldéan ueva
1899 Idem •.••••.••••....• / de la Vera.. Cáceres.
1898 Idem. . . . • • • • • •• • • • .• Fuencarral.. Madrid•
1898 Cádiz Cádiz Cádiz.
18,IJ8 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas .•. AIgeciras.... [dem.
18\)8 Zamora••••.•.•••••. Zamora ...•• Zamora.
lBOR Sol'Ía. . ..•••..•..... San I!'elil'es.. Sorla•
lfl98 Pagaduría de la Junta
de O1ases Pasivas .• , Longarel'.... Zal·agoza.
l . \Al'l'oyo de1899 Glll\dalaJarQ.••••...•. / Fraguus .•• Guadalajara..
1898\Pagn.dul'Ía de la JuntaI .1 de Clases Pasivas ... Tomellof:lo... Ciudad Real.
le¿ uintallar1899 Cuenca... . • • • . • . • • . . del Rey.. •. Cnenca.
1898 Zaragoza 'IV illan ueva
, del Huerva Zaragoza.
1890 Toledo Bargal3 Toledo.
\Aranzo de
1899 Burgos 0 / MieL Burgos.
1898Icác61.es .......•.•.... Plasencia •.• Cácere!l.
1899 Pagadu~a de In: Junta
de Clases PasIvas ... La Bafiera... León.
181J7lAlicante. . . •. . ••..•• PI/IOSO•••••• Alicante.
1898 Huesca .....••.....•. Adahuerca •• Huesca.
I 1 I I I I




:liGlUlRE8 D;E LOS INTERESADOS
I
&ldomero Arteagabeitill Uraga. Y\
Francisca AUende GalÍndez..• " Padres..•••• ¡SOldado, Nicolás Arteagabeitia Allende •.•••
.J-oaqu1n Bello Arpal y AgU!ltiI\lI.~' Id J B I F .
"" Í B d' ' Idsm....... em, oaqnin e lo: ~nc,In •••••.••••••••
..urllne n ene l .
6t'~o.rw Cutié Detrio y Antonia ca.\
f\o,nueva VUellas•.•••...•...... ~ ldem Ider.o, Manue\ Cutlépl\fja:aneva. .
ldll~~eI DelgadoCrispín yMarí&·Pa~IIdem.••.••. [dem, Juan Delgado'Pl¡l'rón••..•••.••••••••l1l'on Muela , ¡
J;'etra Esteban Peña•.••••.••...•.. Madre viuda. COrneta, Jacobo Gil Sanz Esteban •.••••••••
.Mahuel Fuertes Fernández y :i\1aría
de los Milagr.GS Garcia Pére.z•••.• Padres Soldado, José Fuertes Gaccia •.••..••••••••
D.lÍ Isabel Galeote y Oaravaca...... Viuda •..... Comandante, D. Félix Sánchez González ....
Fiior.oena IlIán ;Ramos ••...•..•... Madre viuda. Soldado, Julio Blanco Il1áll ...•.•.••••••.• ,
..Nemesio .J'iménez Jiméne; é lliidra
$aruago Maduiga •....•......... Padres Idem, MarceUno Jiménez Sarua¡o .••••.••.•
.Juan Losma ROJ-O .•..••••.•..•... Padre...••.. Idem, Antonio Losilla Agustín ..••••••.••.•
EV.D.risto Lhirente Perucha y Oatau-(' .
,na Do l' go LI t Padres. . . • •. [dem., Francisco Llorente DomlDgo•••..•.••~ , m n oren e ••.••..•...
Eusebio Mad.rigal DÍ&z y Rosario TO-} .
r ea Cllfia . ldem •...... Idem, José Madl'lgal Torres ..•...••••.•.••r ~ s••••••••••••.••••••••
:MIguel Navarro Gómez y Maria Jose-¡ '"
fit Alarcón Ruiz ••.•• ~ .•..•••••• \ldem ...•... Idem, Ramón :Navarro Alarcón... • ••••••••
Joaquina Oliván Betés '.' .....••••• ¡Madrd viuda. ldem, Pedro.Bernabé OUván.•••••••••••.••
Toribio Pantoja Bargueiio.•.....•. Padre..•.... Idero, Isidoro Pantoja Pleita •.•.•••.•.••••
J"uis ¡Uca Benito y Gervasia Alonso¡. Id . A
Navas 'IPadl:~...... em, Domm,go Rica lonso .
Regino Sánchez Salvador y petra! '
Delgado Barroso....••.......... Idem Idem, Miguel Sánchez Delgado ••••••••••••
Gabriel l'urrado Arias y G~briela( d CC espo (' ál Idem ..•' •.•• Idero, Cesáreo Turra o raspo ••..••••••.••
,c crOnz ez \ ' _
Sebastianll. VidaI Más .,' ..•....... !)Iadl'e vÍI,,\da. Idem, Jaeint.o Durá Vidal •••..•...•••..•••
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RESIDENOIA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ('n su <,s-
crito de 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen'su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la auto-
rización que ha concedido para residir ('n esa plaza al confi-
nado cumplido Nicolás Rojo Mesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. :Madrid
26 de abril de 1899.
Señor Comandante general de Ceuta.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 22 de diciembre últi-
mo y 6 de abril corriente, ha tenido á bien modificar el se-
ñu1amiento de haber provisional que se hizo al primer
teniente de Caballería Don Evaristo Chardón y Vélez. al con-
cederle el retiro para Santander, según real o:rden.de 20 de
octubre último (D. O. núm. 235); asignándole los 40 cénti·
IDOS del sueldo del empleo de capitán, ó sean 100 pesetas
mensuales, que le corresponden por sus años de servicios v
estar en posesión de la Cruz de :María Cristina de prill1er~
clase, que le fué concedida por real orden de 10 de octubre
último (D. O. núm. 226), hallándose comprendido por
tanto, en los arts. 2.° y 4.° de la vigente ley de retiros, y 31'-
1iículos 7.0 Y 8.° del reglamento de l:a mencionada orden de
•,1. de febrero de 1890 (C. L. núm. 30), teniendo además dere·
cho á la bonificación d('l tercio de dicha cantidad, ó sean
33'33 pesetas mensuales, que le serán abonadas por la Caja
del Ministerio de Ultramar, únicamente, hasta 1.0 de enero
de este añD, con arreglo á la legislación vigente y arto 1.0
del real decN~to de 4 do abril corriente (D. O. núm. 75), y de-
hiendo también abonarse /¡J Íllteresado las diferencias á di-
chos surldos de los menores que ha, percibido desde la fecha
de su baja en activo. .
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
&más efect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señór Capitán general de Burgos, Navarra y Vtlflco~glldlla,
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista lá copia de la comunicación de V. E.
dé JO de agosto último, trásL'1dada ti aate Ministerio por el
COL'1andante general de Cel1ta ei114 del mismo mes, mani·
festal.:'-do que el segundo teniente de ht escala de reserva de
Infante'ria D. Juan Román y Jaime, á' quien se concedió el
retiro pl·ovisional según.real orden de 18 de septiembre de
1897 (D. 0, núm. 211), optaba por volver al servicio activo,
atendiendo á que para legalizar el iñtereéado el mencionado
empleo de s(;,)~unu.o tenient~ que le'fué otorgado para la isla
de .Ouba en re~:.l orden <113 27 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 1li5), es con(líci<'>n precisa la permunoncirr n:¡J~liP1a de seis
:'1.ÜOl:l en Ultramar, eo]l ll.1Tt'glo ti. lo dispuesto en el arto 138 dol
l'og¡~llJY~cnto (~e lR de m:u-'1<O de 1801 (0: L: l'lúm, 21.~), y 8Í\;md.o
imposl:llc en ln. actuahdud le~ JJ.u¡nplmucnto de dlCho rC(IUl-
13ito, el Re)~ (q. D. g.), yens:u 119JX\!¡¡r,<¡ !Jl, Reina Regente del
Reino, do acue:do con lo bdm:m~do p.o;r.e~ Coifl.!3ej,o¡;Juprenio
de Guerra y Marina en 26 de junÚ' y ¡24 de Qe~ubp.e .~el f+~¡P
último y 2 de marzo deí a~\t~l, bft. $l;mi~ ti ·l:>~en re:so1:v.e~
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SECCIÓN DE IN.STRUCCIÓÑ y REOLtrTAKIBN'rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor en situación de excedente, y' destinado en co-
misión. en la Academia de Sanidad :Milital' D. José Clairac
y Blasco, en s'típlica de. que se le conceda la sepáfaéiói! del
referido establecimiento de enseñanza, el Rey (q.D. g.), Y
en su nombre la Reina Regeñte-derReíño~seha servido ac-
ceder á lo solicitado.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos'°años. Madrid
26 de abril de 1899.
POIJAVIEJA
Señor Gapit.án general de Ca~ti1la la Nueva y Extremadura •
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Sanidad :Militar.
.Excmo. Sr.: .A,ccediE¡nqo á lo solicitado POI' el primer
tel1len~ ayudante. de profesor de 111 Academia de Infantena
D. Rogeli~ Gómez del Villar, el R~ (q. D. g.), y en suno:tn~
bre lo. Rema Regente del Reino, se ha Servido concederle la
separación de dicho contro.
Dc l'enl ol'den ~o digo ú V. E. para su conocimiento y
demt\s (lf(1Clt~S. DlOS guarde á V. E. muchos años, Madrid
26 de abril de 1899. . .
POLAVlF,JA
Señor C~pitán general <1e Oastilla la Nu~va y E;trema~ura.







Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca...
demia de Infantería.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En: vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el director de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder á los alumnos que se expresan E'n la si.
guiente relación, su haber y pan en beneficio, desde 1.0 de
mayo próximo, por hallarse comprendidos en el arto 90 del
reglamento orgánico de las academias militares. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
26 de abril de 1899.
Señór••••
De ~al orde~~ lo digo ú V. E. pum su conocimiento y efec-
tos comdgl¡i(\~tes. DioBgunrde {t V. E. muchos años. Ma-
drid 2ü de abril de 1899.
281abril ~ 189é :
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Madrid 26 de abril de 1899.
.
I Fecha FC'chllSen que cumplen ó hanCla!ea l'O~IBREs de su ingreso en filas cumplido los dos aflos Cuerpos de procedencia
..
-
Día :Jles "1il0 Día Mes Año .
-- - --
Soldado.••.• D. José Sevil Vi&a..............•..•. 14 abril ....• 1A07 13 abril...• _ 1899 Reg. InV" de Almansa núm. 8.
Educando••. J Enrique .Fernández Pérez .....•.•. 26 ídem ..•. 1897 25 ídem ...• 1899 ldem Dragones de Lusitania.
Soldado•.•.. » Julio Marti Alvaro..............•. 27 ídem ••.. 1A97 26 ídem .... 18lJ9 Idem Inf.a de Wad-Rás núm. 50.
Otro ...•.... » Saturnino Domínguez Diaz ........ 28 ídem .... 1897 27 ídem .... 1899 Idem íd. Isltbel Ir núm. 32.
ft , , s.. ~ ;. -
RECLUTAMIENTO /f~EMPLAZO DEL EJERCITO
Oirm~lal': . Excmó. 'Sr.: :~]J;l injustificable retraso con que
algunas Comisione! mixtas ~~reclu~mientotramitan los re·
CUrsos de alzada in~pue~spor los mozos declarados solda-
dos, no ajustán~ ji 106 plazos establecidos al-efecto por la
ley, comoimprOlTQga.bles, da lugar tí la siguiente perturbación
en las operaciones del reemplazo yalos perjuicios irrepara.
bIes que el ingreso en las filas del ejército de los mozos hasta
la resolución del :roourso, originan á las personas de su fami-
lia, á quienes atienden con el producto de su trabajo, y que
privadas del auxilio que les prestaba el mozo declarado sol-
dado útil indebidamente, quizás se vean obligados á implo-
rar la ca¡idad pública para atender á su subsistencia. Para
evitar tan lamentables perjuicios, y con el fin de que por el
Ministerio de la Gobernación puedan dictarse las resolucio-
nes definitivas que deben recaer en los expedientes de ex·
cepción del servicio sometidos á su conocimiento, dentro
del término que fija el arto 137 de la ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer, que las citadas Comisiones
mixtas cumplan fiel y puntualmente las prescripciones de
los arts. 124, 125, 134 y 136 de la referida ley, y las de los








Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Directores de las Academias de Infanteria y Caba-
lIería.
Infantería..•• D. Santiago Taboado GQYos .. 1.0 <.Jctubre 1898.
Idem • • . . • . .• »Alfredo Alfonso Vivero. •• 1.0 mayo 1899.
Caballería. .• »Vicente Vázquez Dalape .• 1.0 abril 1899.
Idem •..••... :1} Antonio Madrid Arranz .. 1.0 mayo 1899.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los directores
de las Academias de Infantería y Caballería, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación diaria de 3 pesetas,
desde las fechas respectivas, á los cuatro alumnos compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Santiago
Taboada Goyos y termina con D. Antonio Madrid Arranz, con
arregló á lo dispuesto en el arto 88 del reglamento organico
de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 26 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor.....
SEOCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigidQ
á este Ministerio por el Oapitán general de Cataluña, con·
sultando la forma de aplicar- el arto 11 de la real orden de
,8 de marzo último (D. O. núm. 54), á los efectos y prendas
quc con arreglo al 17 de la de 20 de agosto próximo pasadQ
(D. O. núm. 17.8), dejaron los cuerpos en los depósitos de
embarque de los puertos de llegada y con objeto de evitar
gastos de transportes, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los Oapitanes generales de las regiones en que residan las
comisiones liquidadoras de los cuerpos respectivos, se pon-
gan de acuerdo con las autoridades mili-tares de las plazas en
que estén depositados los efectos de referencia, para que se
pra.ctiquen los reconocimientos necesarios, y la distribución
.consiguiente para llevar á efecto cuanto dispone el mencio-
nado arto 11-
De real orden lo di¡:¡;o á V. E. para su conocimiento y de-
más efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 26 de abril de 1899.
Fecha
en que hall de empezar
n percibir
la gratificaciónNOMBRES
Relación que se cita
Academia
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SECCION DE ANUNCIO:S
.....----'------~--------------------'"""7""~:__~ ......-----. ti"!".. ' I - •
'OBRAS EN VENTA EH LA ADMINISTRACION OEl e DIARIO OFl~Al' ~ ·CtllECClUfU.TIVA J
'1 curos pedidos han de d!rfglrse al .A~adOl'.
¡
.~G~x....A.CXC>:t'lf' •
Del afta 1876, tomo 3.0t á 2'501l~.' -""'~ "Del a:flo 1886, tomos 1. y ?..O, í 5 íd. íd. •'1. !
De los anos ~876, 18~~, 1880~ 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 1) pesetlla uno.
Los se110res Jefes., oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó pt\i'it dé U,~ pUl3liézada.podr~ ~erlq abonando 5 pesetas mensuales. . .. ' '¡'
Diarw fJfici,alo pliego de Legislación. que se compre suelto, siendo del día., 26céntúnoB. I,os .tr~. ti 60 td.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sigutente:1.: A la fJo~ccilm !4JislaUfIa, al precio de 2 pesetas trimeme, y BU alta 8EItá prooÍS6filelt\e tm primero ae do.~. Al~ O.fiCSfll, al idem de 4 id. íd., Y su alm podrá l!er en primero de cotUqmtn' trimEittre. .
S.- Al Dcano Oficial y Oolecci{m LegislatWa, al ídem de 6 id. íd., YBU alt1\ al riari6 OJiciat en cualquieJ tri-
mestre y á la.~ legislatira en primero de afto.
, Todas las subscripcionei darán comienzo en principio d(l trimestre natural, aea cualquiera la ieaba de BU afta.
dentro de -este perlado.
Con la Legts10teílm cor:íenie se ilistribuirá la correspondiente á otro atio ele la atrasada. '
Los pag?S han ~é verl!icp-i.1Je por adelantado. ,




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Oajas de recluta, Academias militares y personal militar de 1M Comisiol1eB mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). '
Se halla á la Venta en esta. AdminilStracióu al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
...
REGLAMENTO ORGÁNICO
rl • o±.t 'sl*d. feto ...
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
a. Wantetfa, GabaUerla, ArtlUeril, IngemOJ1oi r Ad.mhdatrao16f1 ~lItlt'.
A,r9btule J?M' f'IlJt ücreIo eH ~'I di octtc1w, d, 189'1.
& l1álla á la 'Vétda) ál precio de 0,50 de peseta, en el 'Oolegio de Molia OriBtine para anérfaa;l9ll de la ·InIanter~1
edáblecidQ en ToIido) y bIt la fileccién de instmoci6n y reclutamiento de Elite Minimexio. ,
1" '2'"( '1'1" *' uf S=s C'd ,,« mI J •••• dI' , . [" ... tlO ~ ( ,!
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instl'uccione! docti:'inales y prácticas para cenocer quiénes son ios individuos que en el tjército, Guar·
día Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación 66tñl'le-
te de las disposiciones vigentes, debidamente, acotal1as y ,c01:nent~pas pªra su ~ejor inteligencia y aplicación
• :POR
DON PEDRO PALACIOS YSAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEIJ CUERPO DE OFICINAS Mlt.tTARB:S
Obn :p-rént1a.da. oon la. Cruz del Uárito :M:ilita.r "! deola.ra.da. de utilid.a.d. prá.ctioa. .pára. tod.a.a la.tJ ilnida.d$[J "! .d.~tf1d.en.·
oia.s del Ijéroito por rea.l orden da 29 de noviembre de lSeS '(0. O. núm. ZaS).
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
CerN) 6, tercero izq.&, Madrid;.(j ~n 180 Ordenadón de pagos de Guerrahgirando á su noml».-e en letra de fácil ooofó.
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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"MARÍA ORI8TINA
El Ministro de la Guerra,
OAMILO G. DE POLAVIEJA
REALES DECRETOS
"1" Vascongadas, concurriendo el 30 del primer~de dichos me~
ses al encuenf.ro habido en la Sierra de Orralta con unn. de
las facciones carlistas.
lJeec1e julio de 18/2 hasta marZo de 1873 se halló en ope-
raciones de campaña en el distrito elc Cataluña, tomando
parte, entre otros hechos de l\i'i~'1f<.8j en la ae~ún"dl\JUonsellY,
por In que se le cancc'eIió 01 grado dr dumandnnte; ea 1ft de
Parnau, por la ~ue obtuvo la cruz roja ele pfÍlnem clm'e del
Mérito Militar; en In de Agc'r y en la de GirondJH.
En julio del cituc10 aüü de 1873 fué dcstinml0 al (:jéreito
del Norte y asistió ti, lus acciones del 10 y 12 de F(eptH'D:brc
en las inmediaciones do Tolosa y alturas de UhoritOCJlll·"ta;
ti los combates de f:)antn Bárl)ara y montes de Unirgui1lm1u,
en los cualrs obHcrvó un bri1Jantc comportruniellto, otn1'g:'t11-
dosele por ello el empleo de comandantc'; y ú lu batalla de
J'vIontejurra, en la qne resultó herido muy gravemente de
bala de fUHil, obteniendo por el releyunte mérito CJU0 cont!.'tl~
jo 'en esta jornada el empleo de teniente (:()rolld 1301)1'0 cl
campo de batalla.
Con motivo de ¡.;u herida quedó en Bituación d01'68m pln-
zo hnsta agof'tu de 1874 que, restablecitlo, He le destinó a ,)1'-
ganizar el bat1lllón de Reserva provineial de Gnlicin. En no-
viembre elel minno año pasó nuevamente al 0;jército del
Norte, concurriendo en 27 de diciemhre á la ddenfin del
fuerte ele Arramendi, y los días 4 y 24 de eni'ro y 2, 23 Y 25
de febrero ele 1875, á la c1elmismo fuerte y los de Darietn y
el Conwmto. En abril elel propio año eonwnzó a desempe-
ñar el cargo de comandante militar de Rentcl'ín y su zona, y
mientras ejerció esttl destino rechazó en diferentes ocasiones
los repetidos ataques dados por el enemigo á la mE'ncionada
plaza y asistió á las operaciones realizndns para la toma de
Urcabc y Oyarznn, siendo premiado con el grado de coronel
por el mérito que contrajo durante la ocupación de' In 1:intl[l,
del Orio y Rentería. El 28 do septiernbro se halló también
en lit acción de Choritoquieta y Lastaoln, por la que fné con-
dec0I.:mlo con h. Ol'UZ ruja elo S('gUllCln o1asc del ~f61'it() ~miklr.
Cesó luego en el destino do comtUlelante miFtar de Ran-
tería y pasó con su batallón á San Sobastián, dando prestó
el f'orYicio de campafm rn distintos fuortes hn"ta febrero de
1876, que "e hizo cargo de la comandnncia militar de Gnda-
ria y "u zona. El 14 dol mipmo mes se encontró en la toma
de Indamendi y las Meagas, y continuó prestando el citado
servicio hasta la terminación de la guerra.
Perteneció sucesivamente al batallón pr~vincialde Mon-
OFICIALPARTE
Servicios del general de brigada D. Venaneio Hernández
11 Fernández.
Nació el 11 de febrero de 1839 é ingresó como cadete en
el Colegio de Infantel'ia el 15 de enero de 1855, siendo pro-
movido á subteniente en junio de 1858 con destino al regi-
miento de Galieia.
Ascendió á teniente, por antigüedad, en febrero de 18GO,
y obtuvo el grado de capitán por la gracia general de 1868.
Perteneciendo al batallón Cazadores de Madrid, operó en
la provincia de, Toledo, en persecución de facciones carlis-
tas, desde julio á septiembre de 18e9. ]];n octubre dellllif::ll1o
año pasó al distrito dc Granada, halJándoi:e el dia \) en In
acción dada contra las facciones l'epublicanas en Correderas
(Despeñaperros). Marchó ~ seguida al distrito de Valencia,
y el 11 se hn11ó en el hecho' de armas sORtenic1o en Alcim,
también contra pal'ticlns rl'publicanns, nRif'tienl1o <'1 16 al
ataque y toma de Vnlf'nein. Por los di~tinguidos servicios que'
e~tonces prestó fué recompensado con el empleo de ca-
pItán.
En agosto y l3eptiembre de 18700peróeli lal3 provincial'
En consideración á los servicios" y circullstancias del
general de brigada Don Venancio Hernández y Fer-
nández, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Geñeral de división, co~ la antigüedad de
veintiséis del corriente mes, en la vacante producida por
ascenso de Don Rafael Oerero y Sáenz.
Dado en Palacio á veintisiete de abril de milochocien-
tos noventa y nueve.
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